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El estudio de los mecanismos de interactividad educativa, desarrollados 
principalmente por Coll y otros (1998, 2004, 2006, 2007) desde una posición  
constructivista sociocultural,  permiten profundizar en la construcción conjunta del 
conocimiento, para avanzar en lo relacionado con la interpretación de procesos 
que se dan en una unidad didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de los 
procesos argumentativos de los estudiantes del grado 4 del centro educativo rural 
Las tazas del municipio de Marsella, con apoyo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. El interés por comprender que sucede en el aula 
de clase durante este proceso, conlleva a plantear la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué mecanismos de interactividad educativa se dan en la 
enseñanza y el aprendizaje de procesos argumentativos con apoyo de TIC, en los 
estudiantes del grado 4 del centro educativo rural las tazas de municipio de 
Marsella? 
El objetivo general busca  interpretar los mecanismos de interactividad  educativa 
que se dan, en una unidad didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de 
procesos argumentativos en el área de lenguaje, con apoyo de TIC,  en  los 
estudiantes del grado 4 del centro educativo Rural las Tazas del municipio de 
Marsella. 
La investigación se sitúa en el paradigma Interpretativo Constructivista, el  diseño 
es de estudio de caso sencillo (Stake,1999),  donde se trabaja con un grupo de 
estudiantes del grado 4 para estudiar la actividad conjunta  a profundidad, en sus 
particularidades  y poder interpretar dichos mecanismos. 
La unidad básica de observación y de análisis es la unidad didáctica 
“Comprensión y producción de textos, por medio de las noticias”, donde se 
encuentran 6 tipos de segmentos de interactividad; SI de aportación de 
información, SI de Recapitulación, SI de Socialización, SI de Trabajo Grupal, SI de 
Desarrollo de Juego, SI de Organización y se identifican 7 tipos de configuraciones 
de Segmentos de Interactividad, en los cuales se observa que la interactividad se 
concentra en los segmentos de Interactividad de Socialización y de Trabajo Grupal 
y los dispositivos de ayudas educativas encontrados y que prevalecen son las 
ayudas en proceso. 
Las TIC en esta investigación, según los resultados obtenidos, fueron 
instrumentos mediadores de las relaciones entre las docentes y los contenidos de 
enseñanza y aprendizaje, es decir, fueron repositorios de objetos de aprendizaje 





The study of educational interactivity mechanisms, developed mainly by Coll and 
colaborators (1998, 2004, 2006, 2007) from a sociocultural constructivist position, 
providing insight into the joint construction of knowledge, to advance in the 
interpretation of processes are given in a teaching unit for teaching and learning of 
argumentative processes of fourth grade of Las Tazas  rural school of the Marsella 
municipality,  with the support of the information technologies and communication 
(TIC). The interest in understanding what happens in the classroom during this 
process, leads to pose the following research question: What educational 
interactivity mechanisms exist in a teaching unit for teaching and learning of 
argumentative processes supported by TIC, in the Las Tazas  rural school of the 
Marsella municipality’s fourth grade students? 
 
The general objective seeks to interpret the educational interactivity mechanisms 
given in a teaching unit for teaching and learning of argumentative processes, in 
the language area supported by TIC, in the Las Tazas  rural school of the Marsella 
municipality’s fourth grade students. 
 
The research is located in the Constructivist Interpretive paradigm, the design is 
simple case study (Stake, 1999), which works with a group of students from fourth 
grade to study the joint activity to depth, in their particularities and interpret these 
mechanisms. 
The basic unit of observation and analysis is the teaching unit "text comprehension 
and production, through the news" where there are 6 types of interactive segments, 
providing information Segment, Recapitulation segment, , Socialization segment, 
Working Group segment, Game Development Segment, Organization segment 
and identify 7 types of configurations of interactivity segments in which interactivity 
can be seen that focuses on interactivity Socialization and Working Group 
segments and the educational assistance devices were founded  that prevail are 
the aids in the process. 
 
The TIC in this research, according to the results, were mediators instruments of 
the relationships between teachers and teaching and learning contents, therefore, 
they were repositories of learning objects for socialization and presentation the 






Esta investigación está orientada desde una perspectiva socioconstructivista de 
orientación sociocultural, en la que se analizan las prácticas educativas teniendo 
en cuenta los tres elementos del triángulo interactivo; el contenido que es objeto 
de enseñanza y aprendizaje, la actividad educativa e instruccional del profesor y 
las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 
El propósito es profundizar en las relaciones que establecen docentes y 
estudiantes en torno a la unidad didáctica “comprensión y producción de textos por 
medio de las noticias” y con el apoyo de las TIC. La finalidad es interpretar los 
mecanismos de interactividad que se dan en la enseñanza y aprendizaje de 
procesos argumentativos durante el desarrollo de dicha unidad didáctica. 
En la ejecución de la unidad se pretende que los estudiantes potencien sus 
procesos argumentativos en el área del lenguaje, por medio de actividades 
cooperativas y de trabajo grupal para la construcción de diversas  tareas, donde 
por medio de la socialización de sus producciones tengan la posibilidad de mostrar 
el proceso que van alcanzando en cada una de las sesiones pedagógicas. 
En el informe, Inicialmente se presenta el problema de investigación donde se 
presentan algunos antecedentes investigativos tanto internacionales como 
nacionales relacionados con el objeto de estudio, al igual que los soportes de tipo 
normativo que apuntan a aspectos relacionados con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con apoyo de TIC para justificar la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué mecanismos de interactividad educativa se dan en la 
enseñanza y el aprendizaje de procesos argumentativos con apoyo de TIC, en el 
grado 4 del centro educativo rural “Las Tazas del municipio de Marsella”? 
Posteriormente se encuentra el objetivo general y  los objetivos específicos  que 
orientan la investigación y seguidamente se presenta el referente teórico 
conceptual que  sustenta el estudio, teniendo con los siguientes aspectos; las 
características de la interactividad, la función del lenguaje en la escuela y el papel 
de las TIC  en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En el apartado cuatro se explica la metodología, la cual se ubica en el enfoque 
interpretativo con un diseño de estudio de caso sencillo (Stake, 1999) para  
interpretar en profundidad como se generan dichos mecanismos de interactividad 




De igual manera, este apartado contiene la unidad de análisis, la unidad de 
trabajo, las diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información con 
su correspondiente procedimiento, tanto de recolección como de análisis de datos, 
donde la unidad básica de análisis e interpretación es la unidad didáctica 
“comprensión y producción de textos por medio de las noticias”. 
Posteriormente, se identifica y se describe la forma de organización de la actividad 
conjunta evidenciada en los segmentos de interactividad durante el desarrollo de 
la unidad didáctica, las configuraciones de dichos segmentos y el mapa de 
interactividad, el cual da cuenta de la evolución de la actividad conjunta en la 
enseñanza y el aprendizaje de procesos argumentativos. 
Por último, se realiza una discusión e interpretación de los resultados donde se 
confronta lo planeado en la unidad didáctica, lo ejecutado y el referente teórico 
que orienta el estudio, para llegar a los hallazgos y luego, se plantean las 

















1. PLANTEAMIENTO, DEFINICIÓN  Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Desde una perspectiva constructivista, de orientación sociocultural, la educación 
escolar se concibe, ante todo y sobre todo, “como una práctica social, la 
educación tiene, entre otras, una función socializadora”1. Por lo tanto es 
fundamental la reflexión de estas prácticas para entender lo que sucede en el 
ámbito educativo y contribuir al desarrollo social. 
Durante la reflexión de las prácticas, es fundamental entender que “no se puede 
proporcionar un relato de la acción humana sin tener en cuenta por un lado, su 
marco cultural, institucional e histórico, y por otro que tales marcos se producen y 
se reproducen mediante la acción humana”2 es por esto, que la educación no se 
puede analizar como un aspecto desligado de la cultura, sino que debe 
entenderse en relación con ella para poder dar cuenta de los procesos que se 
llevan a cabo en diferentes contextos, de manera holística, donde es fundamental 
comprender que en la educación, la actividad de aprendizaje “es culturalmente 
mediada, por una parte, por la naturaleza de los conocimientos que el alumnado 
construye, y por otro, por la actividad de construcción de conocimientos”3. 
Con relación a la naturaleza de los conocimientos, que son objeto de aprendizaje 
en la escuela, “son una selección de los saberes relevantes de la cultura, donde la 
actividad que el alumno despliega en la construcción de los conocimientos no 
puede llevarse a cabo de manera solitaria, debido precisamente a la naturaleza de 
los saberes culturales. Por lo tanto,  el alumno necesita del concurso de otros que 
le ayuden en el proceso de representación o atribución de significados”4, lo cual 
ratifica la importancia de la cultura en el proceso de construcción de 
conocimientos, y por lo tanto debe ser un factor a tener en cuenta en el análisis e 
interpretación de los mecanismos de interactividad. 
De igual forma, el proceso de construcción de conocimiento “es una actividad 
mediada culturalmente, debido a la naturaleza de los instrumentos utilizados en el 
proceso de elaboración”5, los cuales no deben ser separados del análisis de los 
mecanismos de interactividad, ya que éste involucra todas las relaciones de 
mediación entre docentes, estudiantes y contenidos donde los instrumentos que 
se ponen en juego durante estas relaciones son significativos  para dar cuenta 
realmente de toda la actividad conjunta que se genera en las relaciones 
educativas. 
                                                           
1
 COLL, Cesar, PALACIOS, Jesús MARCHESI, Alvaro. Desarrollo Psicológico y educación. 2 Psicología de la educación 
escolar. 2 Edición.  Alianza Editorial.Madrid. 2007.p. 173 
2
 PAEZ, Dario, BLANCO Amalio. La Teoría sociocultural y la psicología social actual. Fundación Infancia y Aprendizaje. 
Madrid. 2006. P. 185 
3
 COLL, Cesar  y Otros. El constructivismo en el aula. 18 Edición. Editorial Grao. Barcelona. 2007. P. 74  
4
 Ibid. P.75 
5




Como la cultura no es un factor aislado de la educación como se expuso 
anteriormente, ésta se ha preocupado por los asuntos educativos, lo cual se ve 
reflejado en las políticas tanto internacionales como nacionales, donde se 
establecen metas, planes, estándares, y leyes que promueven el desarrollo 
educativo desde diferentes ámbitos. 
La organización de estados iberoamericanos (OEI) plantea unas metas educativas 
para el 2021, en las cuales en una de ellas, manifiesta que se debe ofrecer un 
currículo significativo que asegure la adquisición de las competencias básicas para 
el desarrollo personal y el ejercicio de la ciudadanía democrática. Para poder 
ofrecer este tipo de currículos en las instituciones educativas, es necesario 
conocer e interpretar las relaciones que están estableciendo estudiantes y 
docentes en torno a unos contenidos de aprendizaje para poder crear propuestas 
significativas que lleven a los estudiantes a la adquisición de competencias 
básicas que les permitan transformar su medio. 
De igual forma, dicha organización propone en otra de sus metas ampliar el 
espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica,  y 
esta meta es posible desarrollarla mediante proyectos de este tipo, relacionados 
con la interpretación de los procesos de enseñanza y aprendizaje con apoyo de 
TIC, lo cual es fundamental para analizar en profundidad lo que sucede en la 
educación primaria y de esta manera poder entender lo que los estudiantes 
aprenden  y como lo aprenden. 
Este tipo de  investigaciones  sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje  con 
apoyo de TIC,  han sido trabajadas por Cesar Coll y sus colaboradores en el grupo 
GRINTIE del Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación de la 
Universidad de Barcelona, donde  se encuentra que la clave de los procesos 
formales y escolares de enseñanza y aprendizaje reside en las relaciones que se 
establecen entre los tres elementos que conforman el triángulo interactivo (o 
triángulo didáctico): el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje, la 
actividad educativa e instruccional del profesor y las actividades de aprendizaje de 
los estudiantes. Sin embargo, más allá de la toma en consideración de los tres 
elementos del triángulo, el esquema pone el acento en las relaciones que se 
establecen entre ellos en el transcurso de las actividades que profesores y 
alumnos realizan conjuntamente en torno a determinados contenidos o tareas6. 
Por tal motivo, es importante conocer qué mecanismos de interactividad se dan en 
estas relaciones para identificar el proceso de construcción que llevan a cabo los 
estudiantes con relación a la argumentación  en el área de lenguaje. 
 
                                                           
6
 COLL. Op. Cit. p. 10  
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En el análisis de las relaciones mencionadas anteriormente, es fundamental 
identificar las herramientas mediadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en este caso, son las TIC, las herramientas que median en este proceso de 
construcción de conocimiento de los estudiantes, por lo tanto, éstas  son un apoyo 
que puede ser utilizado por los docentes como una oportunidad pedagógica para 
potencializar en sus estudiantes la argumentación y otros procesos que 
contribuyan a su formación, donde el estudiante sea participe de su conocimiento 
y reconozca la necesidad de argumentar sus ideas desde la realidad y la teoría 
para construir ideas fundamentadas, que tengan realmente un sentido, puesto que 
“en la formación de los futuros docentes no puede estar ausente el uso de las 
tecnologías de la Información y la Comunicación como medio fundamental para el 
desarrollo de habilidades y capacidades que demanda la sociedad actual, las que 
serán difíciles de obtener exclusivamente a través de una enseñanza tradicional”7 
A nivel nacional, ha surgido el interés por la apropiación de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual se ve reflejado en los 
planteamientos del proyecto Colombia 2019, donde se afirma que el estado 
deberá vigilar el cumplimiento a cabalidad de la función social de la educación que 
busca dar acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura y por consiguiente es importante el fomento del uso de 
tecnologías de información y comunicaciones en la educación básica y media, 
tanto entre alumnos como entre docentes, para el desarrollo de las competencias 
y el aprovechamiento del desarrollo científico y tecnológico8. Por esta razón, es 
fundamental la creación de proyectos investigativos que movilicen el pensamiento 
de los estudiantes y les permitan comprender su entorno para transformarlo, 
utilizando herramientas mediadoras en su proceso de aprendizaje, donde es 
importante que el docente parta del análisis de las relaciones en el aula de clase 
para poder diseñar propuestas innovadoras que desarrollen las habilidades 
necesarias que se requieren en la sociedad actual. 
El gobierno nacional ha contemplado los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
con el apoyo de las TIC, ya que en su plan decenal 2006-2016 manifiesta que se 
debe Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como 
herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y 
cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad 
del conocimiento9, lo cual permite ratificar la importancia de proyectos de 
investigación con apoyo de las TIC como herramientas mediadoras del 
                                                           
7
 ESTANDARES EN TIC PARA LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE. Ministerio de Educación de Chile. 2006 p. 24 
8
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 2019 Visión Colombia II Centenario. Propuesta para discusión. 
Resumen Ejecutivo. Colombia. 2005. citado el [11-11-2009]  Disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/Documentosypublicaciones.aspx 
9
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2006-2016. Pacto Social por la 





aprendizaje, donde  lo tecnológico esté al servicio de lo pedagógico para suplir las 
necesidades educativas y sociales de los estudiantes. 
La incorporación de las TIC en los procesos educativos, ha sido un tema de  
importancia desde el Ministerio de Educación y esto se ve reflejado en el 
programa nacional de nuevas tecnologías, el cual en una de sus líneas de acción 
plantea el uso y apropiación de las tecnologías en la educación, donde en uno 
de los objetivos se pretende fomentar  el diseño de secuencias didácticas que 
se implementan en laboratorios de innovación como proyectos de investigación 
orientados a generar conocimiento que contribuye a enriquecer las prácticas 
pedagógicas y la generación de nuevas propuestas para uso adecuado de las TIC 
en educación10. Por consiguiente, se puede evidenciar como este proyecto 
contribuye al desarrollo del objetivo planteado por el programa nacional de nuevas 
tecnologías y donde se requieren de experiencias investigativas para la 
comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC. 
Igualmente, este tema ha sido trabajado desde el Ministerio de Comunicaciones 
de Colombia, en el Programa de uso de medios y nuevas tecnologías, proyecto 
que ha  promovido modelos sostenibles de innovación educativa basados en 
el uso y apropiación de las TIC en los ambientes de aprendizaje, para la 
renovación pedagógica del sistema educativo y la competitividad de las 
personas y del país11. Desde esta perspectiva, el desarrollo de una investigación 
relacionada con los mecanismos de interactividad educativa en una unidad 
didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de los procesos argumentativos es 
pertinente,  para entender e interpretar las actuaciones de los estudiantes y el 
docente en el proceso de construcción conjunta del conocimiento y así poder 
contribuir al análisis de las prácticas educativas para su transformación constante 
en beneficio de los procesos de formación que se llevan a cabo en el aula. 
La normatividad planteada por el gobierno no es ajena a esta tarea educativa de 
mejorar los procesos pedagógicos, ya que hace alusión a las habilidades que 
deben tener los estudiantes de la actualidad, esto se ve reflejado en la Ley 
General de Educación en el artículo 5, ya que en uno de sus fines  plantea que el 
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica de los estudiantes para la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país, y también en uno de los objetivos de la 
educación básica en el ciclo de primaria, menciona el fomento del deseo de saber, 
de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así 
como del espíritu crítico. Sin embargo, estos fines y objetivos que la Ley General 
de Educación plantea están por efectuarse, puesto que se requieren proyectos 
                                                           
10
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Programa Nacional de Nuevas Tecnologías. Colombia aprende. (sin fecha) 
Colombia.  citado el [11-11-2009]  Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-
102549.html#h2_3 
11MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Programa de uso de medios y nuevas tecnologías. Bogotá Colombia  citado el [11-
11-2009]  Disponible en http://www.colombiaplantic.org.co/index.php?tipo=45&noti=11&clase=2 
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que suplan las necesidades a este nivel, que apunten hacia la interpretación  de lo 
que sucede en el aula para poder desarrollar habilidades de pensamiento de los 
estudiantes, ya que los contenidos carecen de sentido cuando no son 
relacionados con los objetivos de aprendizaje que se desea lograr  para que ellos 
puedan desenvolverse en su contexto, puesto que lo que ellos realmente 
necesitan, es  que la escuela les permita potenciar sus habilidades para plantear 
soluciones a los problemas que constantemente surgen en su realidad. 
El centro educativo rural “Las Tazas” en el que se desarrolla esta propuesta,  es 
una institución ubicada en la vereda Las Tazas del municipio de Marsella 
Risaralda, en la cual se han desarrollado diferentes proyectos relacionados con 
áreas como ciencias naturales,  ciencias sociales,  tecnología,  entre otros 
proyectos obligatorios que todas las instituciones públicas deben implementar, por 
lo tanto,  es de gran utilidad para el centro educativo este tipo de proyectos donde 
se pueden transversalizar diferentes áreas y se dirigen hacia la  interpretación de 
lo que sucede en los procesos de enseñanza y aprendizaje,  con el fin de 
comprenderlos desde diferentes disciplinas y así desarrollar propuestas que 
potencien las habilidades de los estudiantes. 
La misión establecida en el PEI del centro educativo, plantea que se propende por 
la formación participativa de los estudiantes para que puedan conocer, explorar, 
interrogar y transformar el mundo que los rodea, para apuntar a la visión la cual 
hace referencia a la formación de ciudadanos participativos que tengan 
conocimientos y una visión crítica de lo que sucede a su alrededor12, por 
consiguiente, se evidencia la necesidad de proyectos que hagan viable  la 
realización de esta misión y visión, y el desarrollo de procesos argumentativos en 
los estudiantes, en donde se puede contribuir a que se alcancen las habilidades 
propuestas en la misión institucional y así puedan avanzar en el aprendizaje de 
todas las áreas del currículo, al igual que estén en capacidad de desenvolverse de 
manera eficaz en su sociedad. Desde allí, surge la necesidad de la realización de 
una investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de procesos 
argumentativos en una unidad didáctica, la cual “ayuda a mejorar el conocimiento 
y la comprensión de lo que sucede en el aula de clase, posibilitando un apoyo 
pedagógico más ajustado a los alumnos”13.  
Los proyectos desarrollados en la institución han tenido un apoyo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pero desde el aspecto 
informativo, es decir, como elementos para sistematizar la información, presentarla 
o archivarla,  donde se ha notado deficiencia para que estas tecnologías sirvan de 
apoyo en el aspecto pedagógico, con el fin de  apoyar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de los y las estudiantes en cada una de las áreas de aprendizaje. 
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Esta situación se ha desencadenado debido a que en las propuestas se plantean 
los aspectos tecnológicos y pedagógicos de manera fragmentada, es decir, 
difícilmente existe una relación entre estos dos aspectos para que lo tecnológico 
esté al servicio de lo pedagógico en el proceso educativo, al igual, que se 
presentan deficiencias en la formación de los docentes y de los estudiantes en 
cuanto al apoyo pedagógico que pueden brindar las Tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en la enseñanza y el aprendizaje de procesos 
argumentativos, teniendo en cuenta que ellos en algunas ocasiones conocen el 
uso básico de dichas tecnologías, pero dicho uso no trasciende al aspecto 
pedagógico para propiciar un cambio significativo en los educandos. 
Por lo tanto, una propuesta fundamentada en los mecanismos de interactividad 
educativa que se dan en la enseñanza y el aprendizaje de procesos 
argumentativos con apoyo de TIC, es importante para interpretar y comprender los 
procesos de formación de los estudiantes del grado cuarto del centro educativo 
rural "Las tazas", porque en los resultados de las pruebas SABER del año 2005-
200614  de la institución, se encontraron falencias en el área de lenguaje a nivel 
discursivo y textual, ya que el promedio en estas pruebas fue menor a las pruebas 
nacionales y no se alcanzó el puntaje esperado en el nivel D, el cual se refiere al 
uso de esquemas para buscar, seleccionar y almacenar información, a la 
formulación de hipótesis para la interpretación de diversos tipos de textos, a la 
relación de hipótesis frente a los textos y su contexto, entre otros aspectos, lo cual 
conlleva a ratificar la necesidad de este tipo de propuestas, en las que el docente 
comprenda lo que sucede en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
argumentación y pueda construir unidades didácticas con apoyo de TIC,  que 
favorezcan las capacidades de los estudiantes,   teniendo en cuenta sus intereses, 
necesidades y potencialidades, con el fin de lograr una formación mediada por 
tecnologías a las que los estudiantes tienen acceso, muestren interés, y estén en 
constante relación con ellos, en la sociedad actual y que pueden ser una 
herramienta muy útil para lograr aprendizajes significativos. 
Para poder comprender cómo se va a concretar el desarrollo de la argumentación 
para la interpretación y análisis de la interactividad, es relevante entender que 
como la interactividad es la articulación de las actuaciones del profesor y de los 
alumnos en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje determinado15, el 
contenido o la tarea de aprendizaje cobra una gran importancia dentro de la 
interactividad, ya que “la manera como el profesor y los alumnos organizan su 
actividad conjunta no es independiente de la naturaleza del contenido sobre el que 
están trabajando o de las exigencias de la tarea que están llevando a cabo”16, por 
lo tanto, el diseño tecnopedagógico que se elabora para desarrollar los contenidos 
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de aprendizaje es uno de los elementos a tener en cuenta para el análisis de los 
mecanismos de interactividad educativa, puesto que éste elemento no va 
separado en el momento de interpretar los mecanismos que se generan en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que por el contrario es un factor 
significativo para dar cuenta de lo que sucede en el aula de clase, relacionándolo 
con  los aspectos que intervienen durante la interactividad.  
Desde esta perspectiva, cabe resaltar como lo señalan los autores, que el diseño 
tecnopedagógico es un elemento fundamental en la práctica educativa, ya que 
permite la complementariedad entre lo virtual y lo presencial para brindar un apoyo 
pedagógico a los estudiantes tanto en lo práctico como en lo teórico, utilizando 
diferentes recursos. De igual forma, le permite al docente realizar un seguimiento 
continuo, sistemático y personalizado de los estudiantes,  y diseñar diferentes 
tipos de actividades, donde se promueve el trabajo colaborativo en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
En la investigación, la unidad didáctica con su correspondiente diseño 
tecnopedagógico, va encaminada al desarrollo de los procesos argumentativos, 
los cuales pueden contribuir a un aprendizaje significativo de los estudiantes, 
donde paralelamente desarrollen habilidades cognitivas, afectivas y sociales, que 
les permita desenvolverse en su medio personal y social, ya que como lo afirma 
Camps: “niños y jóvenes viven inmersos en una sociedad de la persuasión en que 
se intenta influir en la opinión de los ciudadanos y también en la de ellos a través 
de todos los medios de comunicación orales y escritos”17 y se requiere de 
proyectos orientados hacia  las habilidades que ellos deben desarrollar para ser 
sujetos críticos frente a lo que los medios de comunicación les brindan.  
Al respecto, Camps manifiesta que “a veces, los alumnos no comprenden ni el 
carácter de la controversia, ni los intereses que representan los diferentes actores 
sociales. No son capaces de identificar la posición del argumentador, ni la del 
adversario. No comprenden el razonamiento subyacente, las ironías, los contra-
argumentos, las concesiones, etc. Saturados de mensajes contradictorios, se ven 
sometidos a presiones ideológicas, se dejan influenciar sin poder justificar su 
elección o son incapaces de tomar una decisión autónoma.18, y, para superar 
todas estas situaciones en el aula de clase, se requieren proyectos,  donde a 
través de la argumentación se les permita ser sujetos críticos frente a los 
mensajes que les brinda la sociedad, ya que la interacción que los estudiantes 
tienen con dicha información, no es suficiente para desarrollar en ellos este tipo de 
procesos, puesto que deben tener un apoyo pertinente y sistemático del docente 
en su proceso de aprendizaje, como lo afirma Onrubia (2005) “la interacción entre 
el alumno y contenido, por tanto y dicho en otros términos, no garantiza por sí sola 
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formas óptimas de construcción de significados y sentidos”, es allí donde el 
docente debe facilitar los espacios y las actividades para que el estudiante acceda 
a un nivel superior del conocimiento, al brindarle progresivamente ayuda ajustada 
a partir de los requerimientos que éste presente y es en esta medida, como  las 
TIC no se pueden reducir a  instrumentos de recolección de información, porque el 
proceso seguiría siendo el tradicional y no se requerirían de otros instrumentos, 
por consiguiente, el docente está llamado a darle el sentido a estas herramientas 
como mediadoras cognitivas en el proceso de formación y esto se verá reflejado 
en las prácticas educativas que implementa.  
De lo anterior,  se puede reconocer la importancia de apoyar la labor educativa 
con estos medios tecnológicos que tanto atraen a los jóvenes y niños de hoy, para 
convertirlos en apoyo para el desarrollo de procesos argumentativos, que los 
motive a preguntarse sobre lo que sucede constantemente en la sociedad, ya que 
en la actualidad por la falta de formación y motivación sobre las  capacidades 
argumentativas y críticas, se evidencia como nuestros estudiantes reciben 
información y la adoptan a su pensamiento  sin procesarla ni confrontarla con la 
teoría y el contexto, siendo éste uno de los principales factores que impide el 
aprendizaje significativo, desde allí, se reconoce la necesidad de desarrollar los 
procesos argumentativos en el aula con apoyo de TIC, donde los y las estudiantes 
puedan cuestionarse sobre lo que aprenden. 
Considerar que es posible desarrollar los procesos argumentativos en el aula de 
clase, donde los y las estudiantes sean participes de su propio conocimiento, con 
el apoyo de las TIC, lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: 
¿Qué mecanismos de interactividad educativa se dan en la enseñanza y el 
aprendizaje de procesos argumentativos con apoyo de TIC, en el grado 4 del 













2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Interpretar los mecanismos de interactividad educativa que se dan en  la 
enseñanza y el aprendizaje de procesos argumentativos en el área de lenguaje, 
con apoyo de TIC,  en el  grado 4 del centro educativo Rural las Tazas del 
municipio de Marsella. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar y describir los mecanismos de interactividad   educativa  que se dan en 
la enseñanza y el  aprendizaje de procesos argumentativos en el área de lenguaje, 
con apoyo de TIC. 
Analizar  y contrastar las características encontradas en los mecanismos de 
interactividad educativa que se dan en la enseñanza y el aprendizaje de procesos 












3. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
En la concepción constructivista desde el enfoque sociocultural, de origen 
vigotskyano19 retomado por Coll y colaboradores, elaborando el respectivo modelo 
metodológico para el análisis de los mecanismos de interacción educativa, las 
prácticas educativas son definidas (Coll, 2004) desde una  mirada interdisciplinaria  
como “los esfuerzos dirigidos a describir, comprender y explicar los factores y 
procesos implicados en la planificación y desarrollo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje”.  
Desde esta perspectiva, se ve el grupo social, la comunidad de aprendizaje de la 
que forma parte el alumno, como el verdadero sujeto del proceso de 
construcción20.  Éste proceso es inseparable del contexto social y cultural en el 
que tiene lugar, ya que aunque se concibe que ciertamente los procesos de 
desarrollo tienen una dinámica interna y responden a unas pautas, la forma e 
incluso la orientación que toma esta dinámica interna es inseparable del contexto 
cultural en el que está inmersa la persona en desarrollo y de la adquisición de 
unos saberes culturales específicos21.  
A partir del análisis del estudio de las prácticas educativas, Coll y sus 
colaboradores  han considerado  las relaciones entre los tres elementos que 
conforman el triangulo interactivo (Coll, 2004):  la actividad docente de  enseñanza 
y la de  aprendizaje de los estudiantes, en torno a los contenidos o tareas, 
teniendo en cuenta la posibilidad  de incorporación de las  TIC  como instrumentos 
psicológicos mediadores  entre los tres elementos. 
Las relaciones entre los tres elementos  que conforman el triángulo son dinámicas, 
consideran las actuaciones manifiestas y encubiertas de profesores y estudiantes 
respecto  a los contenidos o tareas de manera conjunta y articulada, denominada 
interactividad (Coll, 2004), estas relaciones son fundamentales para identificar los 
mecanismos de interactividad educativa que se dan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ya que “es imposible llegar a comprender y explicar cómo aprenden 
los alumnos si no se tiene en cuenta al mismo tiempo, como plantean y gestionan 
la enseñanza los profesores, e inversamente es imposible entender y valorar la 
enseñanza y la actividad educativa e instruccional de los profesores al margen de 
su incidencia sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos”22 
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Para Coll (1992) la interactividad  es la articulación de las actuaciones del profesor 
y los estudiantes entorno a una tarea o contenido de aprendizaje  determinada. El 
triángulo interactivo o triángulo didáctico  tiene  en cuenta la enseñanza, el 
aprendizaje y los contenidos como elementos básicos e indivisibles de la práctica. 
La enseñanza es considerada como el proceso planeado de ayuda e influencia 
educativa intencional y sistemática en la construcción de significados y atribución 
de sentidos, brindada a través de la actividad conjunta de desarrollo de tareas 
relacionadas con contenidos específicos.  
El aprendizaje escolar es el proceso de construcción progresiva de sistemas de 
significados y atribución de sentidos a los contenidos escolares. Los contenidos 
escolares hacen referencia a los saberes seleccionados para ser aprendidos por 
los alumnos. Estos se organizan en áreas curriculares o disciplinas e 
interdisciplinas que la escuela  imparte a través del currículo.  
Desde esta perspectiva,  la interactividad va mas allá de la interacción, porque 
tiene en cuenta  de  manera articulada lo que se hace, cómo lo hacen y por qué lo 
hacen,  tanto profesores  como estudiantes en  procesos concretos de enseñanza 
y aprendizaje, e implican formas  de organización de la actividad conjunta con 
varios aspectos básicos a considerar (Coll, Colomina, Onrubia y Rochera;  1992):   
- La  dimensión temporal del proceso enseñanza aprendizaje ubica  las 
actuaciones de los participantes en el transcurso de un  flujo de actividad 
conjunta, teniendo en cuenta los momentos  en que se producen, para que 
el profesor pueda  brindar la ayuda adecuada en el momento oportuno,  
garantizando así la comprensión  del conocimiento en cada situación 
determinada.  Esto ha llevado al grupo GRINTIE  a  tener en cuenta   desde  
sus primeras investigaciones, la Secuencia Didáctica como unidad básica 
de observación, análisis e interpretación. 
 
- La naturaleza de los contenidos  es básica en la articulación de  la 
actividad  conjunta de enseñanza y aprendizaje, para  la organización y 
posterior análisis  de la  secuencia  didáctica,  que  debe ser respetuosa  de 
las exigencias y condiciones impuestas por la naturaleza y estructura de las 
tareas sobre las que gira dicha actividad (Coll, Colomina, Ornubia y 
Rochera, 1996). 
 
- La regulación de la participación se da  de acuerdo con un conjunto de 
normas y reglas  que determinan en cada momento  quién puede hacer o 
decir algo, cómo y respecto a qué o quién; estas reglas determinan la 
estructura de participación  vinculada a roles, derechos y obligaciones 
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comunicativas  de acuerdo con las características y secuenciación del 
contenido de  aprendizaje  en la actividad conjunta. 
La estructuración de la actividad  conjunta  a partir de la interactividad, articula las     
actuaciones del profesor y los estudiantes con los contenidos de aprendizaje  en 
un doble proceso de construcción (Coll, 1992): los estudiantes construyen 
significados  sobre los contenidos trabajados  en la secuencia didáctica y a su vez,  
ambos (profesor y estudiantes) van construyendo conocimiento a medida que 
interactúan y avanzan en la secuencia.  El  logro  de este proceso tiene que ver 
con  el privilegio de  formas pedagógicas y didácticas  de organización de  la 
actividad conjunta,  entre las cuales  se pueden  encontrar:  el trabajo individual,   
trabajo colaborativo, los usos de TIC, entre  otras. 
En la articulación de actuaciones de la actividad conjunta no se contrapone la       
actividad lingüística o discursiva de  la no discursiva, por el contrario, ambas  son 
esenciales para la comprensión de los mecanismos de influencia educativa,  con 
una  aproximación teórica y metodológica integrada,  que dé  cuenta  del  contexto  
dentro del cual  tiene lugar el discurso (Mercer ,1988 citado por  Coll, 1992). 
- La  articulación o interrelación  del docente y los estudiantes  en una 
situación concreta de enseñanza y aprendizaje: tiene  en cuenta la 
reciprocidad de las actuaciones y comportamientos  en los contextos 
sociales   específicos. Para Coll y colaboradores (2004) es importante tener  
en cuenta en el diseño y selección de situaciones de observación o 
práctica,  el marco  social y específico  de referencia. El primero  hace 
referencia  a no dar por comprendidas  ciertas  experiencias,  
verbalizaciones o conocimientos, bajo los  supuestos  de que el interlocutor 
o interlocutores las entienden por el mero hecho  de formar parte del mismo  
grupo  social o cultural.  
El segundo  alude a expresiones, experiencias o conocimientos  que tanto  
el profesor como los alumnos introducen a la secuencia didáctica, bajo el 
supuesto de que se comprenden, cuando la realidad es que deben ser 
aclaradas.  Al respecto, postulan como marco de  inicio de una actividad 
conjunta la creación de “contextos mentales  compartidos”, denominados  
también por Lemke (1997)  como “patrones  temáticos”, que hacen  
referencia  a  la  red de interrelaciones  que es necesario  establecer entre 
los  conceptos científicos  y los cotidianos en la generación de relaciones 
semánticas  compartidas  durante la secuencia didáctica. 
En la reflexión sobre las prácticas educativas desde la interactividad  del triángulo 
didáctico, es preciso  reconocer la interconexión del proceso  de aprendizaje  con 
el de  enseñanza  en la  construcción de  conocimiento de los  estudiantes, y tener 
en cuenta que así como el aprendizaje es indelegable, la enseñanza también  
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debe ser un proceso  insustituible de ayuda para que  dicha  construcción se 
realice mediante los mecanismos de influencia educativa apropiados(Coll, 1996).    
En el marco de la interactividad se lleva a cabo la  influencia educativa, definida 
por Coll (1990)  en “términos  de  ayuda prestada a la actividad constructiva del 
alumno; y la  influencia educativa eficaz  en términos de un ajuste constante y  
sostenido de esa ayuda a las vicisitudes del proceso  de  construcción  que lleva a 
cabo el alumno”.  El doble sentido de la ayuda pedagógica, alude por un lado,  al 
hecho de entregar paulatinamente  la responsabilidad del  aprendizaje al  
estudiante y de otro, a que dicha ayuda proporcione las herramientas pedagógicas 
adecuadas y oportunas  en la construcción significativa del  conocimiento. Se trata 
de que el estudiante puede apropiarse autónomamente del conocimiento. 
Como La interactividad se concreta en determinadas «formas de organización de 
la actividad conjunta» de los participantes, que son formatos regulares y 
reconocibles en torno a los que profesor y alumnos articulan sus actuaciones de 
acuerdo con unas determinadas reglas o «estructuras de participación» social y 
académica.23, los contenidos o tareas de aprendizaje en torno a los cuales se 
articula la actividad conjunta son fundamentales para el análisis de los 
mecanismos de interactividad educativa, ya que son un elemento que hace parte 
del triangulo didáctico y dinamiza las relaciones entre docente y estudiantes, 
desconocer o desarticular este elemento llevaría a entender las relaciones de 
manera fragmentada brindando pocos elementos para la interpretación real de lo 
que sucede en el aula.  
En esta investigación los contenidos o tareas de aprendizaje a desarrollar 
pertenecen al área de lenguaje, y es de suma importancia tener en cuenta desde 
donde se está llevando a cabo la actividad conjunta, ya que “la manera como el 
profesor y los alumnos organizan su actividad conjunta no es independiente de la 
naturaleza del contenido, o de las exigencias de la tarea que están llevando a 
cabo”24 
3.1 La Enseñanza y el Aprendizaje del Lenguaje 
Para hablar del área de lenguaje, se debe conocer cómo se concibe el lenguaje en 
la actualidad, cómo se debe enseñar y cómo se aprende, para poder diseñar una 
unidad didáctica acorde con las necesidades de los estudiantes, que permita 
desarrollar habilidades para desenvolverse en su medio, ya que como lo afirma 
Cassany, la lengua tiene una dimensión social que la escuela no puede ignorar25 
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El lenguaje se concibe como un instrumento de comunicación y es también el 
instrumento mediante el cual organizamos nuestro pensamiento26, por 
consiguiente, se puede evidenciar como el lenguaje tiene una doble connotación 
que va interrelacionada, ya que las ideas se deben organizar  mediante el 
pensamiento y a través de la  comunicación  se puede reconstruir  la forma de 
pensar. 
De igual forma, el lenguaje debe aportar a los que aprenden las habilidades y los 
conocimientos mínimos necesarios para desenvolverse en el mundo donde viven. 
Además debe contribuir a la consecución de la autonomía personal27. Se hace 
necesario el desarrollo del lenguaje en el aula, puesto que es un elemento que 
potencia el desarrollo de habilidades significativas que los estudiantes pueden 
manejar en su vida cotidiana, lo que contribuye a que se vuelvan personas 
autónomas, con una actitud crítica frente a las realidades que se les presentan. 
La visión del lenguaje que se está desarrollando actualmente es una visión 
funcionalista y comunicativa, la cual ha revolucionado tanto la investigación como 
la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas28, donde la escuela debe 
comprender esta visión y procurar potenciar en los estudiantes el lenguaje de 
manera que le encuentren sentido a su desarrollo, en el cual sean conscientes  
que el lenguaje es necesario para comunicarse con los demás y relacionarse 
efectivamente en los diversos contextos en los que se encuentran, es decir, se 
debe desarrollar el lenguaje desde su uso y comunicación. 
Para llegar a los objetivos mencionados anteriormente, La escuela debe incidir en 
el proceso de desarrollo del lenguaje sin limitarse a observarlo como un desarrollo 
natural. El énfasis de La enseñanza de la lengua debe recaer más en sus 
aspectos funcionales que en sus aspectos estructurales29, aspecto que es 
importante reconocer para el diseño de la secuencia didáctica que se va a llevar a 
cabo en la investigación y así poder contribuir al desarrollo del lenguaje de una 
manera significativa para los estudiantes. 
Desde esta mirada, el aprendizaje de la lengua supone30: 
- Adquirir la llave para entrar en los demás ámbitos de la cultura. 
- Poseer un instrumento con capacidad para ordenar nuestra mente. 
- Facilitar y ampliar nuestras posibilidades de comunicación y relación. 
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- Poder analizar el mundo en que vivimos y participar en él, para aumentar la 
propia seguridad personal, la capacidad de desenvolverse en ámbitos 
diversos  y fomentar la comunicación, la relación y la participación. 
Es así como el aprendizaje de la lengua no se reduce a un solo aspecto, sino que 
abarca varios aspectos, lo cual es una oportunidad pedagógica que le permite al 
docente abordarlo desde diferentes procesos para lograr que los estudiantes se 
apropien de él y estén en capacidad de utilizarlo de manera pertinente. 
En esta investigación, el desarrollo del lenguaje se aborda desde la competencia 
comunicativa, definida como el conjunto de conocimientos y habilidades que un 
hablante debe haber adquirido a lo largo de su vida para enfrentarse a una 
situación comunicativa concreta, y a la capacidad de afrontar con éxito los 
múltiples condicionantes de la comunicación, por lo tanto es una capacidad que se 
debe adquirir mediante la participación en procesos comunicativos reales31. 
Como esta competencia se compone de un conjunto de conocimientos y 
habilidades, se opta por trabajar con una de esas habilidades, los procesos 
argumentativos, porque en el aula de clase donde se va a trabajar, se evidencia la 
necesidad del desarrollo de éstos, para que los estudiantes avancen en sus 
procesos de formación, puedan desenvolverse de manera efectiva en su contexto 
y acceder a otras culturas. 
3.2 Procesos Argumentativos en el área de lenguaje 
La argumentación se trata de un ejercicio social que permite, mediante la acción 
comunicativa, enriquecer el conocimiento  y la experiencia, así como reforzar los 
procesos de toma de decisiones en todos los niveles, pues todos, en la vida 
cotidiana, sentimental, académica o profesional siempre estamos haciendo cosas, 
es decir, tomando decisiones32, es decir, la argumentación no solo contribuye al 
desarrollo de capacidades intelectuales, sino que también permite que los y las 
estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para interactuar con otros, 
escuchando sus  ideas y respetando sus argumentos, siendo sujetos sociales 
autónomos y capaces de entablar una relación armónica con el otro a pesar de las 
diferencias, por consiguiente, el docente no debe pasar por alto este tipo de 
relaciones que se establecen y es allí donde cobra sentido la interpretación de los 
mecanismos de  interactividad educativa que se presentan en el aula.  
Los procesos argumentativos son de gran importancia en la vida del hombre, ya 
que como lo menciona Diaz (2002) El hombre vive inmerso en un contexto 
argumentativo. La argumentación hace parte de su mundo cotidiano; no hay 
conversación, discusión, declaración, opinión en la que no subyazca un esfuerzo 
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por convencer. El hecho de vivir en sociedad no significa que todos los individuos 
piensen de la misma manera.33 Por esta razón, es fundamental desarrollar 
procesos argumentativos en el aula de clase para que los estudiantes estén en 
capacidad de realizar este proceso en otros ámbitos, donde puedan establecer un 
diálogo y se pongan en juego diferentes conceptos y miradas de la realidad. 
Para realizar el proceso mencionado, se debe comprender que “los argumentos 
son proposiciones que tienen como función esencial sustentar y apoyar lo 
afirmado en la tesis, para, de esta manera, darle fuerza a las posturas personales, 
sociales o institucionales”.34 De allí, la importancia de la argumentación para el 
desarrollo del individuo en diversos ámbitos, donde la escuela puede llegar a ser 
la potenciadora de estos procesos, que pueden ser ampliados en otros sectores 
sociales.  
Vignaux (1986) citado por Silvestri35 afirma que “La argumentación se identifica 
con el enunciado de un problema o situación que admite potencial o efectivamente 
posiciones a favor o en contra de una tesis. Desde el punto de vista de su función 
comunicativa, consiste en un conjunto de estrategias del enunciador para 
modificar el juicio del destinatario acerca de dicho problema o para establecer la 
justeza del punto de vista o conclusión del enunciador”, es así, como el aula de 
clase se puede convertir en un espacio de debate, generador de saberes donde 
cada estudiante debe construir sus propias estrategias para defender sus ideas, 
apoyándose en las TIC como recursos cognitivos en sus procesos argumentativos 
con la orientación de un docente que lo va guiando en la medida que va 
requiriendo su ayuda a través de un proceso autónomo y reflexivo.  
Silvestri (1997) afirma que “como práctica social, la argumentación implica una 
forma específica de interacción ante la presencia de una discrepancia o 
conflicto”36, por lo tanto el ejercicio de argumentar contribuye a que los estudiantes 
busquen diferentes métodos no solo para argumentar sus ideas sino también para 
que aprendan a solucionar sus conflictos pacíficamente y racionalmente, y de esta 
manera puedan llegar a acuerdos dialogados, evitando así prácticas que 
desfavorecen las relaciones escolares y sociales. 
El desarrollo de procesos argumentativos requiere de diversas habilidades 
comunicativas y cognitivas, entre ellas están37: 
- Involucra el dominio de estrategias verbales que harán posible un 
despliegue convincente de las ideas o creencias en conflicto. 
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- En cuanto a las habilidades de comprensión, el conocimiento de los 
mecanismos argumentativos permite a los destinatarios asumir una actitud 
crítica ante la manipulación a la que tienden gran número de discursos 
sociales persuasivos 
El principal propósito de la argumentación es convencer, lo cual puede obedecer a 
necesidades como: influir en la opinión de alguna persona o grupo social, 
modificar alguna opinión del auditorio, disuadir, a quienes se muestran opuestos a 
un punto de vista, minimizar la hostilidad hacia una determinada tesis, justificar 
una convicción o refutar puntos de vista que no se comparten.38 Situaciones que 
se pueden presentar en el aula de clase y que es fundamental ponerlas en 
práctica para evidenciar el desarrollo de los estudiantes frente a diversos temas, 
en diferentes áreas del conocimiento y poder así entender cómo y porque suceden 
determinados comportamientos y qué papel están jugando las TIC en ese proceso 
de interacción.  
La argumentación conduce a verdades posibles. Esto explica el porqué una 
argumentación puede ser compartida o no compartida. Su propósito es justificar 
una opinión, una decisión, a sabiendas de que no será compartida por todas las 
personas.39, aspectos que se deben tener en cuenta para que los estudiantes 
tengan la claridad que sus argumentos son válidos a pesar de no ser compartidos 
y sean conscientes que tener un conocimiento no es suficiente, si no se ha 
reflexionado sobre él, y que la responsabilidad social frente a la información y a las 
nuevas tecnologías de la comunicación es de cada uno de nosotros y no de un 
solo sector de la sociedad, ya que “Toda argumentación es abierta, siempre será 
necesario reforzarla o reformularla.”40 Y quien más adecuado que un estudiante 
para realizar el proceso de reformulación para comprender la sociedad y 
transformarla. 
Por lo tanto, es función de la sociedad y de la educación, desarrollar los procesos 
argumentativos para transformar las prácticas educativas y contribuir a un cambio 
social; en este sentido, se puede aportar realizando proyectos que apunten a la 
comprensión de lo que surge en el aula, con una intencionalidad pedagógica y con 
unos objetivos de aprendizaje y enseñanza coherentes y sistemáticos. 
Camps (1995), afirma que “Aprender a argumentar supone pasar por actividades 
de lectura, de observación, de comparación, y de análisis de textos auténticos 
publicados por la prensa, fragmentos de obras de literatura clásica y 
contemporánea, anuncios difundidos en las campañas publicitarias o textos 
escritos por los propios alumnos.”41, y qué mejor lugar que la escuela para 
propiciar este tipo de actividades para que los estudiantes le encuentren sentido a 
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argumentar, analizar y generar discusiones sobre  las publicaciones que se 
presentan en su medio.  La escuela no puede convertirse en un lugar ajeno al 
contexto, por el contrario debe ser un lugar donde el estudiante interprete su 
realidad, la comprenda y desarrolle habilidades para transformarla. 
Del mismo modo, Grize 1982 (citado por camps) afirma que las características 
dialógicas de la argumentación, que se manifiestan a través del lenguaje que el 
locutor-escritor produce, en el texto argumentativo, contendrá, pues, proposiciones 
que pongan de manifiesto la opinión que defiende el locutor y los argumentos que 
esgrime para sustentarla y contendrá también, para que sea eficaz, proposiciones 
tendentes a responder con anticipación a las preguntas o dudas de los posibles 
interlocutores y a impedir o refutar el contradiscurso que presuntamente estos 
podrían llevar a cabo.42, este es un proceso donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de desarrollar diferentes habilidades para defender sus ideas, 
acciones y sentimientos de una manera planeada, organizada y coherente. 
Tener en cuenta el desarrollo de los procesos argumentativos en el aula de clase,  
abre la posibilidad a la comprensión del otro, reconociendo su diferencia y 
respetando diversos aspectos a pesar de no compartirlos, puesto que “el elemento 
principal del discurso argumentativo es la defensa de una opinión, de un punto de 
vista con el objetivo de reducir diferencias entre las opiniones que sustenta el 
locutor-escritor y las que reconoce como distintas en los destinatarios43.  En la 
actualidad la comprensión y el estudio  de este tipo de procesos es una necesidad, 
ya que se está observando en las aulas de clase constantemente que falta el 
respeto por la opinión, los sentimientos y actitudes del otro, donde se llega a 
actitudes desfavorables en las relaciones interpersonales que conllevan a 
conflictos de diferente índole, que se pueden evitar si el aula de clase es un 
espacio de debate y reflexión consciente y constante. 
Camps también plantea otro concepto que es el de  la contraargumentación que 
consiste justamente en formular en el seno del discurso las posibles limitaciones u 
objeciones a la posición que defiende el locutor-escritor con el fin de neutralizarlas 
con los propios argumentos44. 
Este concepto tiene dos estructuras y dos funciones, que es necesario conocerlas 
para poder identificarlas en el discurso de los y las estudiantes: 
Entre las estructuras contraargumentativas más importantes se encuentran45: 
- La concesión, que consiste en aceptar una proposición que parece 
contraria a la tesis que defiende, para luego limitar su fuerza argumentativa. 
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- La refutación, que consiste en referirse a argumentos que no se comparten 
para contradecirlos en el mismo texto. 
La autora afirma que la contraargumentación tiene dos funciones46:  
- Construir la imagen del destinatario al cual se apela con la argumentación 
- Contrarrestar las posibles objeciones que este destinatario podría poner a 
la tesis que defiende el locutor 
Partiendo de estas características, se puede evidenciar variedad de aspectos que 
se presentan en el desarrollo de los procesos argumentativos, aspectos que 
deben ser tomados en cuenta por el educador, para poder abordar 
adecuadamente las situaciones que se vivencian en el aula de clase, y no pasar 
por alto procesos que se pueden presentar en los estudiantes, porque “Saber 
argumentar constituye, para todos los actores de una democracia, el medio 
fundamental para defender sus ideas, para examinar de manera crítica las ideas 
de los otros, para rebatir los argumentos de mala fe y para resolver muchos 
conflictos de intereses.” 47 
Por consiguiente, es el aula de clase el ámbito propicio para indagar como se 
presentan los procesos de argumentativos, ya que allí es donde se está 
manejando continua y sistemáticamente información en diversas áreas del 
conocimiento, en las cuales se presentan contradicciones y se requiere de 
argumentos para superar los conflictos cognitivos que se manifiestan en el 
proceso educativo.  
Como lo afirma Camps  “La actividad argumentativa está fuertemente ligada al 
contexto. Los argumentos no se pueden dar en el vacío sino que son la respuesta 
a unas opiniones que se consideran distintas a las propias e inadecuadas”48. Es 
así, como el desarrollo de   los procesos argumentativos debe contribuir a que los 
estudiantes comprendan los textos argumentativos que encuentran en su medio y 
lleguen a tener la capacidad de producir sus propios textos argumentativos para 
argumentar sus pensamientos, opiniones y sentimientos. 
El desarrollo de los procesos argumentativos se concreta en la elaboración 
conjunta e implementación de una unidad didáctica, definida por Martínez (1995)  
como “un instrumento de planificación de las tareas didácticas que permite al 
profesor o a la profesora organizar su práctica educativa para articular unos 
procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y con el ajuste adecuado (ayuda 
pedagógica) al grupo-clase y a cada alumno o alumna que lo compone”49, por 
consiguiente,  es un instrumento apropiado  para la enseñanza y el aprendizaje de  
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procesos argumentativos  con apoyo de TIC, ya que por su flexibilidad, 
transversalidad y articulación permite un trabajo completo y acorde a las 
necesidades e intereses de los estudiantes, como lo señala Martínez “se pueden 
considerar vehículos de indagación sobre la realidad cotidiana del aula, y como 
tales ayudan a mejorar el conocimiento y la comprensión de lo que sucede en ella, 
posibilitando un apoyo pedagógico más ajustado a los alumnos”, es así como se 
evidencia que la unidad didáctica es un medio propicio para diseñar las practicas, 
con el fin de comprender los procesos que van surgiendo en el aula de clase.  
Con relación a la unidad didáctica Martínez (2001) afirma que ésta se constituye 
como una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje 
articulado y completo, contiene la planificación de un proceso completo de 
enseñanza-aprendizaje  y por lo tanto engloba todos los elementos curriculares: 
objetivos, bloques elementales de contenido, actividades de aprendizaje, 
principios básicos de información y actividades de evaluación. Todos estos 
componentes deben estar articulados en torno a un “eje organizador” que servirá 
de anclaje a las informaciones sucesivas que se ofrecen a los alumnos y que 
también les transmite los elementos fundamentales del contenido de la unidad50. 
Entre sus funciones están: guía los procesos interactivos de enseñanza-
aprendizaje que tienen lugar durante la práctica, y permite adaptar el trabajo 
didáctico de los profesores y profesoras a las características del contexto. 
Una unidad didáctica debe tener una estrategia pedagógica que oriente su 
planeación y desarrollo para alcanzar los objetivos deseados, la unidad construida 
en este proyecto, se trabaja por medio de la estrategia de proyectos pedagógicos 
de aula, apoyada por las Tecnologías de la información y la comunicación, porque  
este tipo de proyectos como lo afirma Fandiño (En Gutiérrez, 2007) permiten una 
“vinculación de la escuela a la realidad social, porque parten de sus propios 
problemas, preguntas e hipótesis y los involucra de manera activa en su formación 
personal y social hasta lograr productos considerados significativos, además de 
útiles académica y socialmente”51, lo cual es una característica fundamental para 
desarrollar los procesos argumentativos  en el aula de clase, que permitan a los 
estudiantes con la orientación del docente, encontrar sentido al proceso de 
formación, respondiendo a interrogantes propios que surgen del entorno. 
La estrategia de proyectos pedagógicos de aula es pertinente para desarrollar 
procesos argumentativos, porque brinda la posibilidad a los estudiantes de 
interactuar con los otros en la construcción de conocimientos y además contribuye 
a la construcción de “acciones orientadas a un fin sobre el conocimiento escolar, 
en el que relacionan, la realidad, los intereses de los estudiantes, las posibilidades 
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de aplicación y construcción cooperada de conceptos y prácticas que estimulan la 
investigación del entorno, además de la interacción e integración de los saberes 
escolares”52. Aspecto fundamental para potenciar los procesos argumentativos en 
el área de lenguaje. 
Para poder integrar esta estrategia dentro de la unidad didáctica, se realizó un 
diseño tecnopedagógico, el cual contiene dos elementos: una propuesta de 
contenidos, objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje con sus 
correspondientes orientaciones y guías para llevarlas a cabo, junto con una oferta 
de herramientas tecnológicas con sus correspondientes orientaciones y guías 
sobre cómo utilizarlas con el fin de alcanzar los objetivos previstos por las 
actividades de enseñanza y aprendizaje.53  
El diseño tecnopedagógico es el elemento que compone las decisiones 
pedagógicas y tecnológicas que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
por lo tanto, va acompañado de una “serie de normas y procedimientos de uso 
que se rigen y son el referente inicial, a partir del cual los participantes utilizan las 
herramientas tecnológicas para organizar su actividad conjunta en torno a los 
contenidos y tareas”54. 
Como lo afirma Cesar Coll55 El diseño tecnopedagógico, constituye sólo un 
referente a partir del cual el profesor y los estudiantes van a implicarse 
efectivamente en el desarrollo del proceso formativo y, como tal referente, está 
inevitablemente sujeto a las interpretaciones que de él hacen los participantes, es 
decir, en los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben tener en cuenta 
todos los elementos del triángulo interactivo para poder interpretar la interactividad 
que se da, durante la ejecución de este diseño desde todas las relaciones que se 
establecen entre enseñanza, aprendizaje y contenidos con el apoyo de las TIC. 
 
En este tipo de diseño confluyen todas aquellas decisiones que tienen que  ver 
con la naturaleza de la enseñanza y sobre todo el aprendizaje que se quiere 
potenciar56 lo cual es de gran importancia para crear la unidad didáctica, que debe 
tener una intencionalidad pedagógica con el fin de clarificar y tener presente en 
todo momento los objetivos a desarrollar en cada uno de los momentos. 
El Diseño tecnopedagógico también aglutina todas aquellas decisiones que tienen 
que ver con los recursos que aportan las tecnologías57, aspecto fundamental ya 
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que permite reconocer cuales son las tecnologías pertinentes a utilizar con el fin 
de lograr los objetivos pedagógicos propuestos. 
Es importante aclarar, que los aspectos pedagógicos y tecnológicos como lo 
afirma Onrubia “pueden actuar en diversas direcciones y con diferentes grados de 
intensidad, prohibiendo, dificultando, permitiendo, facilitando, promoviendo, 
obligando… determinadas formas de organizar la actividad conjunta por parte de 
profesor y alumnos”58. Por consiguiente, el diseño tecnopedagógico, aunque 
condiciona la actividad conjunta, no la determina completamente59, ya que lo que 
está planeado en dicho diseño, en la ejecución, no necesariamente se da de la 
misma manera, puesto que existen variaciones en la práctica educativa. 
 
 
Como la unidad didáctica está compuesta de un diseño tecnopedagógico,  se 
debe comprender el papel de las tecnologías en los procesos educativos, es por 
tal motivo que se debe tener en cuenta para qué se utilizan las TIC en el aula de 
clase y qué se entiende por ellas, con el fin de ponerlas al servicio de las sesiones 
pedagógicas de manera consciente y pertinente a las necesidades que se 
presenten. A continuación, se explica cómo se entienden las TIC en este proyecto 
de investigación y cuál es su función en el proceso educativo. 
3.3Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje no han sido ajenos a las tecnologías de 
la información y de la comunicación, los ámbitos educativos las han involucrado 
desde diferentes áreas, sin embargo, el uso que se hagan de ellas debe ser objeto 
de análisis por parte de los docentes para identificar que tanto están 
transformando las prácticas educativas. 
Es así, como la integración de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en el entorno educativo, sirve de excusa para la reflexión de las 
prácticas educativas que se llevan a cabo en el momento de su introducción60  
Actualmente, se requiere de este tipo de reflexión, ya que en la educación se 
están haciendo muchos esfuerzos en integrar las TIC al currículo y al desarrollo de 
las clases y se está avanzando, principalmente, en el desarrollo de instrumentos 
de búsqueda, almacenamiento, consulta, etc., procesos todos ellos ligados al 
procesamiento de la información y no tanto a procesos de análisis y proyección61. 
Por lo tanto, se hace necesario la interpretación acerca de cómo están mediando 
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estos instrumentos en el proceso educativo, pues es allí donde se puede observar 
la potencialidad real de éstas tecnologías y  qué tanto contribuyen al desarrollo de 
habilidades en los estudiantes, ya que como lo afirma Barberá “Está por ver hasta 
qué punto las propuestas que ofrecen las TIC son validas en los contextos 
educativos formales y en qué condiciones”62. 
Es preciso aclarar que aunque las TIC se han incorporado a las aulas, se 
evidencia un distanciamiento entre los aspectos tecnológicos y pedagógicos, es 
decir, se requiere de una serie de decisiones pedagógicas que le den sentido a los 
usos de las herramientas tecnológicas, para descubrir las potencialidades que se 
les atribuyen, puesto que “La necesidad de las TIC ha surgido fuera de las aulas, 
pero se ha incorporado a éstas, por lo que se ha realizado una transferencia de 
seguimiento irregular y poco acompañada de principios educativos que iluminen 
las decisiones y resultados de su uso”63. 
Al respecto Coll y sus colaboradores afirman, que la capacidad efectiva para 
transformar las dinámicas de trabajo en los centros y procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las aulas, suelen estar también muy por debajo del potencial 
transformador e innovador que habitualmente se les atribuye64, esto solo se puede 
confirmar o refutar mediante investigaciones empíricas, que analicen lo que 
sucede durante las relaciones de los tres elementos del triángulo interactivo, ya 
que es en los usos reales, donde se puede comprobar realmente el papel que 
están cumpliendo estas tecnologías en los procesos educativos, por cuanto “la 
incorporación de las TIC a la educación formal y escolar es a menudo justificada, 
reclamada o promovida, según los casos, con el argumento de su potencial 
contribución a la mejora del aprendizaje y de la calidad de la enseñanza, sin 
embargo, éste argumento no ha encontrado hasta ahora un apoyo empírico 
suficiente”65. 
Se debe tener en cuenta que la potencialidad mediadora de las TIC “solo se 
actualiza, solo se hace efectiva, cuando estas tecnologías son utilizadas por 
alumnos y profesores para planificar, regular y orientar las actividades propias y 
ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e 
interpsicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje”.66 Por consiguiente, 
el enfoque que deseen darle, está al criterio de quienes las utilizan, en el proceso 
de enseñanza y  aprendizaje,  ya que como lo menciona Onrubia (2005) Las TIC 
abren, sin duda, por sus propias características, nuevas posibilidades de 
innovación y mejora de los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, pero la 
mera incorporación de herramientas tecnológicas a las prácticas educativas no 
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garantiza en modo alguno que esa mejora se produzca realmente67. De allí, la 
necesidad de analizar los mecanismos de interactividad educativa para identificar 
lo que sucede en los procesos educativos, y conocer como se transforman y que 
tanto pueden avanzar los procesos de enseñanza y aprendizaje con el apoyo de 
estas tecnologías, puesto que como lo dice este mismo autor, es importante  
mantener y avivar la reflexión sobre los objetivos y criterios que deben guiar, la 
incorporación de las TIC a las prácticas educativas. 
En este orden de ideas, la presente investigación se interesa (como lo ha 
trabajado Coll, Onrubia y Mauri 2008, en estudios previos),  hacia el cómo y hasta 
qué punto la incorporación de las TIC a los procesos educativos, media y modifica 
las formas de organizar la actividad conjunta, ya que como se mencionaba 
anteriormente lo que se pretende es comprender cómo las TIC pueden insertarse 
en la organización de la actividad conjunta en el aula, utilizándose de diversas 
maneras y transformándola en mayor o menor medida; y también,  estudiar las 
peculiaridades de algunos procesos de influencia educativa68. 
El aula de clase es un lugar propicio para potenciar el uso de las TIC como 
herramientas cognitivas mediadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y para dar este paso se debe entender “que integrar las TIC es hacerlas parte del 
curriculum, enlazarlas armónicamente con los demás componentes de éste, es 
utilizarlas como parte integral, no como un apéndice, ni como un recurso 
periférico”69  
A partir de lo anterior, se puede señalar que las TIC no se deben reducir en el aula 
de clase, a unos instrumentos de utilización simplemente operativa, sino que se 
debe ampliar su visión para que de esa misma manera pueda ser retomada en la 
práctica educativa y no se quede como un instrumento más de uso, 
desperdiciando su capacidad mediadora. 
Es así, que la clave, como lo señala Coll70,  está, en investigar cómo podemos 
utilizar las TIC  para promover la adquisición y desarrollo de las competencias que 
necesitan las personas en la “era del conocimiento”. 
Por esta razón, los educadores están llamados a desarrollar los procesos que 
requieren los estudiantes en la actualidad, en la cual se impone la necesidad de 
crear redes sociales, en y fuera del aula, que sustenten, acompañen, protejan y 
orienten a los alumnos en la adecuada utilización de las TIC, para ello se necesita 
educadores que sean capaces de establecer un enlace eficaz entre ambas 
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culturas y “cogniciones”. Profesionales que, dominando el código de los textos 
convencionales, conozcan y utilicen de forma competente los recursos que 
ofrecen las TIC, y puedan coordinar adecuadamente lo que ocurre en situaciones 
educativas presenciales, con las experiencias educativas que ofrecen las TIC71. 
Es importante tener en cuenta la siguiente afirmación de Coll y Monereo, con 
relación al papel de las TIC, donde hacen referencia a la necesidad de la 
intervención educativa para que realmente seamos conscientes del uso de estas 
tecnologías y su función en la sociedad:  “Para que las TIC cumplan efectivamente 
su promesa y nos hagan avanzar hacia un conocimiento más complejo y reflexivo, 
escapando de los procesos de naturalización comentados, que formatean nuestro 
conocimiento sin que lo sepamos, impidiendo su transformación, es indispensable 
una intervención educativa que permita un análisis explícito de las restricciones y 
reglas implícitas que las propias TIC imponen”72. 
En conclusión, la medición del impacto y la innovación que tienen las TIC en los 
procesos educativos, se hace evidente, en la medida que los docentes reflexionen 
sobre sus propias prácticas y sobre el uso que hagan de las TIC, puesto que la 
interactividad potencial de ellas, debe ser confrontada con la interactividad real y 
así poder afirmar, como se están dando los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes y que están aportando estas tecnologías a dicho proceso, porque “no 
es en las TIC, ni en sus características propias y especificas, sino en las 
actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades 
de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les 
ofrece las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar su 
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La investigación se sitúa en el enfoque Interpretativo de origen constructivista 
(Denzin y Lincoln, 2000), la finalidad de la investigación es la comprensión de los 
fenómenos, teniendo en cuenta el contexto como parte fundamental de su 
interpretación y donde los aspectos singulares de lo estudiado son importantes 
para comprender el sentido de las relaciones que se establecen. 
El diseño es un estudio de caso único sencillo,  el cual se refiere según Stake 
(2007) al estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para 
llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes74, donde se 
profundiza en los mecanismos de interactividad  educativa en la enseñanza y el 
aprendizaje de procesos argumentativos en estudiantes del grado 4 y se analizan 
las relaciones en el aula de clase, para identificar cómo se dan las formas 
especificas de organización de la actividad conjunta, por medio del análisis de los 
segmentos de interactividad, los cuales según Coll (2008) hacen referencia a 
formas específicas de organización de la actividad conjunta, caracterizadas por 
determinados patrones de actuaciones articuladas entre profesor y alumnos, y por 
una cohesión temática interna.  
La unidad de análisis de observación e interpretación son los mecanismos de 
interactividad  educativa que se dan en el desarrollo de la Unidad didáctica para la 
enseñanza y el aprendizaje de procesos argumentativos con apoyo de TIC, la cual 
es la unidad básica de análisis e interpretación. 
El grupo que conforma la unidad de trabajo son 17 estudiantes con una edad que 
oscila entre los 9 y 13 años, y dos docentes del grado 4  del centro educativo rural 
"Las Tazas" del municipio de Marsella,  De los estudiantes: 9 son niños y 8 son 
niñas, los estudiantes viven en casas y fincas cercanas al centro educativo, donde  
predominan los estratos 1 y 2.75 (según las fichas de la Institución). 
Los estudiantes cuentan con acceso a internet en el centro educativo (con algunas 
dificultades en la conexión a este servicio) y tienen algunos conocimientos previos 
en el manejo de computadores, porque tanto en el área de tecnología como en las 
demás  áreas se trabajan conceptos relacionados con este tema. 
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4.1Técnicas e instrumentos de recolección de información 
-Se registró en videograbación y en autoinformes todo el proceso durante la 
aplicación de la unidad didáctica, con el fin de hacer observación y seguimiento 
natural a la práctica educativa. 
-Cuestionario semiestructurado inicial y final (ver anexo C), antes de iniciar la 
unidad didáctica y al finalizarla, para conocer las expectativas, motivaciones, 
conocimientos y experiencias sobre los procesos argumentativos y el uso de las 
TIC de los estudiantes. 
- Autoinformes de las docentes investigadoras, (ver anexo B), con el fin de 
observar la propia práctica educativa y registrarla. 
- Unidad didáctica (ver anexo A), para planear el proceso educativo completo 
desde el inicio hasta el final, el cual orienta la práctica, y se compone de los 
objetivos, contenidos, las actividades, los conocimientos conceptuales, 
procedimentales, actitudinales, uso de las TIC  y la evaluación a llevarse a cabo 
con los estudiantes durante el desarrollo de la práctica pedagógica. 
4.2 Procedimiento de recolección de datos 
El proceso de recolección de datos se presenta en tres momentos, de la siguiente 
manera:  
Antes de la ejecución de la unidad didáctica 
- Sensibilización de cámaras y del grupo (consentimiento informado,  
negociación de las formas de trabajo) sobre la dinámica, metodología e 
instrumentos que se van a emplear durante  las situaciones de observación 
en la unidad didáctica.   
- Aplicación de un cuestionario inicial de expectativas  y contenidos de los 
estudiantes respecto a la unidad didáctica. 
- Planeación del diseño tecnopedagógico.  
- Acuerdos sobre los autoinformes de las docentes investigadoras. 
Durante la ejecución de la unidad didáctica  
- Desarrollo de la unidad didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de 
procesos argumentativos. 
- Realización de autoinformes después de cada sesión, por parte de las 
docentes investigadoras. 
- Registro en vídeo y audio de cada una de las sesiones de la unidad 
didáctica, registro narrativo complementario de las distintas sesiones de la 
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unidad didáctica, recogida del material utilizado o elaborado por los 
participantes en las distintas sesiones de la unidad didáctica.  
Después de la ejecución de la unidad didáctica 
- Aplicación de un cuestionario final  para evaluar las expectativas, el 
cumplimento de los objetivos de la Unidad didáctica, y los conocimientos 
posteriores sobre el contenido de la unidad didáctica. 
- Preparación de las transcripciones para el análisis e interpretación de los 
registros de video y audio. 
- Análisis macro de la actividad conjunta; análisis de los segmentos de 
interactividad y de la configuración de los segmentos de interactividad, a 
nivel estático y dinámico. 
- Interpretación y contraste de los mecanismos de interactividad  educativa 
encontrados.  
4.3 Procedimiento de análisis de datos 
El proceso de análisis de datos de la investigación es el siguiente: 
- Análisis de la estructura del diseño tecnopedagógico desde todos sus 
componentes. 
- Identificación y descripción de los segmentos de interactividad (SI). 
- Identificación y descripción de los patrones de actuación dominantes de los 
participantes para cada tipo de segmento de interactividad. Identificación y 
descripción, si existen, de las configuraciones de segmentos de 
interactividad (SI). 
- Interpretación «estática», desde el punto de vista del ejercicio de la 
interactividad educativa, de los SI, los patrones de actuación y los CSI 
identificados: funciones instruccionales de los SI y los patrones de 
actuación identificados, acumulación de evidencia convergente y análisis de 
casos discrepantes. 
- Análisis de la evolución de los SI y CSI (presencia/ausencia, frecuencia y 
distribución a lo largo de las sesiones y del conjunto de la Unidad didáctica. 
- Elaboración de «mapas de interactividad» del conjunto de la Unidad 
didáctica.  
- Análisis de la evolución de los patrones de actuación dominantes para cada 
tipo de SI.  
- Interpretación «dinámica», desde el punto de vista del ejercicio de la 
interactividad educativa, de la evolución de los SI, CSI y patrones de 
actuación: cambios en las funciones instruccionales de los SI y en los 
patrones de actuación identificados. 
- Interpretación de la actividad conjunta hallada a la luz de la teoría. 
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
El proceso de análisis de información, se presenta en tres apartados; en el primero 
se analiza el diseño tecnopedagógico de la unidad didáctica planeada por las 
docentes, en cada una de las 4 sesiones. En el segundo, se toman las “formas de 
organización de la actividad conjunta”, se describen los tipos de segmentos de 
interactividad (SI) identificados durante la unidad, con los patrones de actuación 
que los caracterizan, al igual que las funciones instruccionales que cumple cada 
uno de ellos en la unidad didáctica, acompañados con su correspondiente 
ejemplo; se identifican las configuraciones de segmentos de interactividad (CSI) y 
se analiza la evolución de las formas de organización de la actividad conjunta por 
medio del mapa de interactividad. El tercer apartado es de discusión e 
interpretación de los resultados confrontando lo planeado, lo ejecutado y la teoría. 
5.1 Análisis del Diseño Tecnopedagógico  
A continuación  se describen los objetivos del diseño tecnopedagógico (ver anexo 
A) planeados y su relación con los contenidos, las actividades, la  evaluación y los 
recursos tecnológicos y de comunicación propuestos por las docentes,  para el 
desarrollo de la unidad didáctica “Comprensión y producción de textos 
argumentativos por medio de las noticias” , con el fin de identificar las fortalezas y 
debilidades que se evidenciaron durante el proceso. 
El objetivo que se plantea en la unidad didáctica es potenciar los procesos 
argumentativos de los estudiantes del grado tercero y cuarto del centro educativo 
rural las Tazas, por medio  de un proyecto pedagógico de aula en el área de 
lenguaje con apoyo de las TIC, para  generar actitudes reflexivas frente a las 
noticias que emiten los diferentes medios de comunicación. 
La unidad didáctica se plantea alrededor de un eje globalizador que es la noticia, 
por lo tanto, todos los temas planteados en cada una de las sesiones,  apuntan al 
desarrollo de éste eje, y se dirigen a  que los estudiantes conozcan los temas, los 
comprendan, reflexionen sobre ellos y de esta manera desarrollen sus procesos 
argumentativos. 
Las actividades planteadas en  la unidad didáctica se distribuyen en 4 sesiones 
pedagógicas a desarrollar en el aula de clase. Cada sesión presenta en su diseño 
9 ítems: objetivo, competencia a desarrollar, contenidos declarativos, 
procedimentales, actitudinales, el uso de las TIC, los recursos y la evaluación, 






En la primera sesión se propone la sensibilización, problematización y diagnóstico 
del proyecto donde éste es socializado a los estudiantes para que lo conozcan y 
participen en él, se proponen actividades grupales y una actividad individual en el 
aula y se plantea otra actividad, como tarea para la siguiente sesión,  con el fin de 
desarrollar los contenidos, los cuales tienen como objetivo concientizarlos sobre el 
uso de los medios de comunicación existentes y su influencia en la sociedad. En 
esta sesión se propone la utilización de las TIC (computador y video) como medio 
audiovisual para informar a los estudiantes. 
Para la evaluación de la sesión se plantea la entrega de escritos de los 
estudiantes, los cuales sirven para el diagnóstico de sus procesos argumentativos, 
al igual que la participación en los conversatorios, el inicio de un diario escolar, y la 
construcción de entrevistas familiares, las cuales se plantean como tarea a 
entregar en la siguiente sesión. 
 
Segunda Sesión 
La segunda sesión está centrada en que los estudiantes comprendan el concepto, 
características, función  y tipos de noticias con el fin de que ellos valoren las 
producciones propias y ajenas y para dicho objetivo, se proponen temas 
relacionados con todas las características mencionadas acerca de las noticias. En 
cuanto a las actividades, están establecidas en forma individual y grupal, haciendo 
énfasis en las grupales, con el fin de que los estudiantes compartan sus trabajos, 
los retroalimenten, lleguen a acuerdos y tomen decisiones grupales sobre el 
trabajo que están desarrollando. Al igual que en la sesión anterior, para la 
evaluación se toma como insumo las producciones escritas de los estudiantes; 
tanto las que se dejaron de tarea de la sesión anterior, como las elaboradas en 
esta sesión. 
Con relación al apoyo de las TIC, en la sesión se utilizaron herramientas como el 
televisor, el computador y la radio, las cuales, en su uso fueron establecidas como 
medios para presentarles a los estudiantes la información relacionada con las 
noticias, es decir, fueron propuestas como herramientas de visualización de las 
noticias y como medio de acceso a los contenidos. 
En esta sesión se evidencia como en la planeación, las docentes pretenden que 
los estudiantes participen en clase, y para lograrlo proponen actividades de 
elaboración de trabajos grupales, socialización de ellos,  y participaciones orales 






El objetivo que se plantea en esta sesión es que los estudiantes identifiquen el  
proceso de construcción, planeación y manejo de las noticias,  mediante el 
análisis, selección y reflexión de ellas, para la construcción de una noticia propia 
que demuestre una postura frente a determinado tema, es decir, se pretende que 
los estudiantes profundicen acerca del proceso de construcción de las noticias, 
con el fin de que tengan las herramientas necesarias para su elaboración. 
Para dicho objetivo, se proponen contenidos sobre el proceso que se lleva a cabo 
para formar las noticias, su composición, manejo y planificación. Para desarrollar 
estos contenidos, se proponen actividades donde los estudiantes socializan de 
manera individual las noticias que encontraron y quedaron de tarea en la sesión 
anterior, al igual que actividades grupales donde los estudiantes deben llegar a 
acuerdos para la elaboración de una tarea e intercambiar sus trabajos con otros 
grupos, tomar decisiones para la planeación de su noticia y en otras ocasiones, 
deben exponer ante todo el grupo sus producciones, argumentando el trabajo 
realizado. Al finalizar la sesión se propone una actividad de autoevaluación sobre 
la planeación de la noticia elaborada, con el fin de identificar las fortalezas y 
debilidades que se tuvieron durante el proceso de elaboración, autoevaluación que 
sirve de insumo para el proceso de evaluación de las docentes, al igual que los 
aportes al diario escolar y la participación en las actividades grupales. 
En cuanto al uso de las TIC en esta sesión, se plantean como medio de 
presentación de la información a los estudiantes por parte de las docentes, y como 
medio de sistematización de la información de los estudiantes, donde se utilizan 
tecnologías como el radio, la televisión, y un video proyectado en computador. 
 
Cuarta Sesión  
Esta sesión tiene como objetivo la realización de los  noticieros en diferentes 
medios de comunicación para fortalecer los argumentos que construyen los 
estudiantes,  y así generar conciencia frente a su papel como sujetos activos en la 
sociedad, por consiguiente, los contenidos establecidos se refieren a la manera 
como se construyen y se emiten los noticieros y los elementos necesarios para  su 
elaboración. 
Las actividades están encaminadas a la retroalimentación de las noticias propias 
que venían construyendo los estudiantes en la sesión anterior, donde este proceso 
se realiza de manera individual, sin embargo para la organización del set de 
proyección de los noticieros se proponen actividades grupales para que los 
estudiantes se organicen y lleguen a acuerdos sobre cómo se van a presentar 
cada uno de los noticieros grupales. 
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De lo anterior, se puede concluir que la planeación de esta sesión está orientada a 
la socialización final de todo lo aprendido por los estudiantes en las sesiones 
anteriores, ya que se pretende mostrar los resultados del proyecto pedagógico de 
aula, a través de la presentación de los noticieros, donde los estudiantes deben 
poner en práctica los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
que se manejaron con anterioridad, delegándole al estudiante la responsabilidad, 
para que dé a conocer sus producciones escolares y participe activamente de su 
proceso de formación. 



















5.2 Análisis de las Formas de Organización de la Actividad Conjunta  
A continuación se presentan los resultados encontrados durante la ejecución de la 
unidad didáctica, los cuales hacen referencia a las formas de organización de la 
actividad conjunta, primero de forma estática y luego, de forma dinámica. 
5.2.1 Las formas de actividad conjunta 
En el análisis de la interactividad, entendida como “las formas de organización de 
la actividad conjunta, se define el marco en el que cobran sentido, las actuaciones 
respectivas y articuladas de los participantes en el transcurso de un proceso 
completo de enseñanza y aprendizaje”76 en este caso, en el desarrollo de la 
unidad didáctica “comprensión y producción de textos por medio de las noticias” 
(ver anexo A) 
Para identificar dichas actuaciones y la función que cumplen en la unidad 
didáctica, se requiere la identificación y descripción de los segmentos de 
interactividad, los cuales son definidos como formas específicas de organización 
de la actividad conjunta, caracterizadas por determinados patrones de actuaciones 
articuladas entre profesor y alumnos, y por una cohesión temática interna Los SI 
definen qué hacen y dicen los participantes en un momento dado de la actividad 
conjunta, y cumplen funciones instruccionales específicas.77 
 
Para llegar a la identificación de cada uno de los segmentos de interactividad, se 
deben tener en cuenta dos criterios esenciales  la unidad temática o de contenido 
(aquello de lo cual se habla o aquello de lo cual se ocupan los participantes) y el 
patrón de comportamientos o actuaciones dominantes (quién puede hacer o decir 
qué, cuándo, cómo, con quién). Así cada vez que se produce un cambio 
sustancial, y por lo tanto detectable para el observador, en uno u otro de estos dos 
aspectos – o en ambos-, inicia un nuevo SI.78 Proceso que se tuvo en cuenta en 
este estudio para realizar la identificación y descripción de estos SI. 
Identificados los SI, se continúa con la identificación de la configuración de los 
segmentos de Interactividad (CSI), son definidos por Coll79 como agrupaciones de 
segmentos de interactividad que aparecen de forma regular y sistemática en el 
mismo orden a lo largo de la Unidad didáctica. 
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5.2.2 Los segmentos de interactividad 
Durante la unidad didáctica se identificaron 6 tipos de segmentos de interactividad, 
los cuales fueron denominados de la siguiente manera: SI  de Aportación de 
Información, SI de Recapitulación, SI de Socialización, SI de trabajo grupal, SI de 
Desarrollo de Juego, SI de Organización. 
En el siguiente cuadro se describe la frecuencia con que se presenta  cada uno de 
los tipos de segmentos en el desarrollo de la unidad didáctica: 
Tabla 1: Tipos de Segmentos de Interactividad identificados en la UD 
Segmentos de Interactividad Frecuencia 
Duración en 




SI de aportación de Información (SI A I) 10/37 01:13:19 
SI de Recapitulación (SI R) 3/37 00:15:01 
SI de Socialización (SI SOC) 7/37 01:25:24 
SI de Trabajo Grupal (SI TG) 6/37 01:47:28 
SI de Desarrollo de Juego (SI DJ) 2/37 00:45:13 
SI de Organización (SI O) 9/37 00:36:34 
 
Fuente: Transcripciones de todas las sesiones de la UD 
Para poder identificar la frecuencia de cada SI se tiene en cuenta la cantidad total 
de segmentos de toda la unidad, que corresponden a 37. 
 
A continuación, se presenta el análisis cuantitativo específico de cada uno de los 
tipos de segmentos de interactividad identificados, con la cantidad de segmentos 
encontrados, la duración total de cada uno de ellos durante toda la sesión, el 
porcentaje de cada uno sobre el tiempo total de la sesión y el porcentaje sobre el 






Tabla 2: Datos cuantitativos globales con la cantidad y duración de los SI en las 
sesiones de la UD 
SEGMENTO DE 
INTERACTIVIDAD 
SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 
Duración total de la sesión (h.m.s) 
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El análisis cualitativo de los SI se presenta a continuación, donde se tiene en 
cuenta, en cada uno de los tipos de segmentos identificados, la función 
instruccional que cumple en la unidad didáctica y los patrones de actuación 
encontrados en cada uno de los segmentos con sus ejemplos correspondientes.  
5.2.2.1Segmento de Interactividad de Aportación de Información (SI A I) 
Este tipo de segmento se presenta en 5 veces después del SI de Organización,  
en una ocasión antes de éste segmento, y en 4 ocasiones antes del segmento de 
Trabajo Grupal. 
Este tipo de segmento aparece con un porcentaje del 20% que corresponde a 
1:13’:19’’ del total de la unidad. 10 de los 37 segmentos de la unidad, pertenecen a 
los SI de aportación de información.  
La función instruccional de este segmento es la presentación de los conceptos por 
parte de las docentes, sobre las temáticas o las indicaciones sobre los procesos  
que deben realizar los estudiantes, para el desarrollo de las tareas en el aula. 
Las docentes dan indicaciones y explicaciones sobre la tarea que se va a realizar, 
en las cuales,  los estudiantes preguntan, reciben las respuestas y aclaraciones 
necesarias sobre tratado. 
A continuación se describen y ejemplifican los patrones de actuación identificados 
en este tipo de SI: 
Profesoras     Estudiantes 
Da Indicaciones sobre el trabajo que 
Se está realizando    //  
       Preguntan 
 
Responde y aprueba lo que deben   
Realizar      // Escuchan y observan 
 
Explica el trabajo que deben realizar    
// Observan, escuchan y escriben en    
sus cuadernos. 
 
//  Preguntan  
Aclara y pregunta 





Profesora 2: siguen copiando los principios en su cuaderno/  
Estudiante 1: / profe todo eso/ 
Profesora: / para la construcción de mañana de su noticia 
Estudiante 2:si/ cierto que es todo lo del tablero/ 
Profesora 2: / si todo/ es todo/ 
Estudiante 3: / vuelve y señala otra parte que está escrita en el tablero y le 
pregunta:/ profe esto también/  
Profesora dice:/ si todo/ 
Profesora dice: / bueno/ explico la tarea de mañana (docente se desplaza hacia el 
tablero) que ya nos va cogiendo la noche/ escuchen bien/ para que todos hagan 
todo bien/ 
Estudiantes: / toman apuntes/.  
Profesora dice:/ primera tarea/ en el diario escolar que se les dio/ van a ir hoy a 
copiar todo lo que vimos en la clase/ los principios de la noticia/ pero no es que 
usted copie otra vez esto (profesora señala lo que está escrito en el tablero) 
porque es hacer doble trabajo/ simplemente le colocan/ vimos los principios de la 
noticia/ vimos un video donde como se construía la noticia/ en ese video 
presentaban las partes de la noticia/ después realizamos un ejercicio donde la 
noticia con su parte/ con sus partes/ luego clasificamos los medios de 
comunicación pero la mayoría del grupo escogió televisión/ pero al escoger 
televisión cada noticia es diferente/ hay unas deportivas y hay otras de farándula/ 
no hubo noticias judiciales/ ni económicas, ni sociales/ sociales si porque ahí entra 
mucho la farándula/ 
Estudiante 1: / mira a la profesora y le dice: / entonces traemos saco y corbata/ 
Profesora:/ no es que cada grupo/ Daniela/ cada grupo/ no importa que todos 
tengan las mimas ideas todos van a salir diferentes/ estoy segura que mañana/ 
cada uno va a traer cosas distintas/ así tengan lo  mismo farándula/ pero eso no 
es/ entonces/ eso es lo que/ esperen/ eso es lo que van a copiar en el diario/ hoy 
todos lo van a escribir/ porque ya mañana se recogen esos diarios/ y nosotras nos 
los llevamos para empezar a analizarlos/ les queda claro 
Estudiantes:/ responden en coro: siiiiiii/ 
 
Fuente: Transcripciones sesión 3 
 
5.2.2.2Segmento de Interactividad de Recapitulación (SI R) 
El segmento de recapitulación se presenta 3 veces durante toda la unidad, con un 
porcentaje del 4% que corresponde a 15’01’’sobre toda la unidad.  
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Este tipo de segmento se caracteriza porque las docentes retoman temas 
anteriores para realizar las aclaraciones necesarias tanto del tema, como de las 
actividades que surgen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La función instruccional del segmento, es retroalimentar los temas tratados con 
anterioridad, aclarar las dudas de los estudiantes con relación a éstos, y 
complementar los conceptos de la UD. 
En las actuaciones que se presentan en este segmento, las docentes les realizan 
preguntas a los estudiantes sobre los temas anteriores o la forma de trabajo en la 
clase, ellos preguntan y responden con la orientación de ellas. Las docentes 
realizan las aclaraciones necesarias para reforzar o profundizar lo tratado. 
A continuación se describen las actuaciones de las docentes y los estudiantes, 
encontradas en este tipo de segmento de Interactividad con su correspondiente 
ejemplo: 
 
Profesoras    Estudiantes 
Preguntan    // Responden 
      Seleccionan pregunta 
     // 




P1: póngale pues cuidado a lo que vamos a hacer… voy a .. voy a… preguntarle a  
alguien entonces como todos leímos y pusimos tanta atención cierto?. Va a salir… 
como es, como  se llama ud? 
Jonier: Jonier 
P1: Jonier, venga para aca, escoja una pregunta de estas (de las que están en el 
tablero)  
Jonier(se acerca al tablero): como se –va- a.. evaluar? 
P1: cómo se va a evaluar este proyecto?.. según lo que leímos ahí.. Que vamos a 
evaluar? 
P1: Que vamos a evaluar Jonier? Duro para que lo escuchen. 
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P1: la participación en qué? (señalándole un grupo)  la participación en que.. 
Jonier: en el grupo. En el grupo!! Dicen los compañeros 
P1: de los grupos, que todos los del  grupo participen. Bueno listo siéntese. 
 
Fuente: Transcripción Sesión 1 
5.2.2.3Segmento de Interactividad de Socialización (SI SOC) 
El SI de socialización se compone de 7 segmentos de los 37 segmentos de 
interactividad que hacen parte de la unidad didáctica, donde en 3 ocasiones se 
presentan después del segmento de interactividad de trabajo grupal, en 2 
ocasiones después del SI de organización y en las 2 ocasiones restantes después 
del SI de aportación de información. 
Este tipo de segmento equivale al 23%, que corresponde a 1:24’25’’ de toda la 
unidad didáctica. Cabe resaltar que este SI es el segundo segmento que obtiene 
el mayor porcentaje dentro de la unidad didáctica con relación a los demás tipos 
de segmentos. 
La función instruccional del segmento, es la exposición de las producciones de los 
estudiantes hacia sus compañeros, con el fin de conocer, compartir  sus trabajos y 
realizar las observaciones que se requieran. 
En este segmento, los estudiantes exponen sus trabajos realizados en actividades 
anteriores, con el fin de que sean conocidos por los compañeros y en este proceso 
se realiza una retroalimentación a estas producciones, por parte de sus 
compañeros y las docentes. 
La profesora da indicaciones para la exposición de las producciones de los 
estudiantes, haciendo preguntas alusivas a ellas, los estudiantes responden y le 
comentan a sus compañeros el resultado de sus trabajos. 
A continuación se describen y ejemplifican los patrones de actuación encontrados: 
Profesora      Estudiantes 
 
Da indicaciones para exponer  la producción   // Exponen oralmente sus 
trabajos   
de la actividad anterior, cede los turnos  (Organizados en los grupos) 
de participación                                          
 
Pregunta sobre sus producciones    // Responden 
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       Leen sus producciones. 
Pregunta sobre lo que leen y hacen en la  
Actividad      // Responden a las preguntas 
 
Comenta sobre el trabajo de los  




Profesora 1: listo? 
Profesora 1: se alistan los expositores 
Profesora 2: voy a empezar 
Profesora 1: listo? Vamos a hacer silencio y vamos a escuchar, vamos a 
comenzar, bueno 
Profesora 2: que grupo inicia  
Estudiante 1:nosotros , nosotros  profe. 
Profesora 2: listo, hágale empiece niña. 
Profesora 2: atención, grupo que no escuche al otro grupo, entonces.. puntos, ya? 
haber. 
Profesora 1: listo, comiencen. 
Estudiante 1: es un señor malo que esta bolita que tiene aca es una bomba que 
entonces él destruyó todos los árboles entonces  se fue corriendo a maltratar una 
niña entonces  está llorando  entonces  ehh la niña comienza  a llorar y otra 
bomba una familia por ah ,un parque  
Profesora 2: Bueno, en que medio  de televisión lo vieron? 
Estudiante 1: en la televisión  
Estudiante 2 en que, en que medio de comunicación 
Profesora 2: en la  televisión 
Profesora 2: siguiente grupo vamos a escucharlo listo?. Ustedes dijeron esto,  
sigue el grupo de  
Estudiante 3: Andrés 
Profesora 2. No, ellos tienen un nombre como se llaman, el grupo de ustedes. 
Estudiante 4: ehh, los tigres. 
Profesora 2: entonces lo va a explicar Andrés, vamos a explicárselo a ellos, ellos 
nos van a escuchar,  
Estudiante 4: aquí esta, aquí está un señor, el señor  que va a regalar el bebe, y 
entonces el se lo lleva y el  mata al papá,  
Profesora 2: y aca que situación hay? 
Estudiante 4: aca cuando cuando el le está entregando el bebe a el  
Profesora 2: ah lo está entregando y acá? 
Estudiante 4: acá es cuando están hablando ellos dos  que le  
Profesora 2: que les entregue, lo están sobornando 
Andrés: si, si 
 




5.2.2.4Segmento de Interactividad Trabajo Grupal (SI TG) 
Este tipo de segmento se presenta en 6 de los 37 segmentos de interactividad de 
toda la unidad didáctica, obteniendo la mayor presencia con relación a los demás  
segmentos. El SI de trabajo grupal se presenta en cada una de las sesiones.  
Tiene un porcentaje del 29% sobre toda la sesión, el cual corresponde a 1:47’28’’ 
de las 6:02’59’’ que es el total de la unidad didáctica. 
La función instruccional que se presenta, es la de elaboración de las actividades 
propuestas por las docentes, donde los estudiantes, dialogan, preguntan, 
construyen durante la realización de las tareas. 
Este segmento se caracteriza porque los estudiantes, desarrollan las actividades 
propuestas por las docentes de manera grupal, dialogando para llegar acuerdos 
comunes y obtener los objetivos establecidos en cada una de las actividades. Las 
docentes orientan a los estudiantes cuando ellos presentan algunas dudas acerca 
de los temas o la organización del trabajo, observando el trabajo que desarrolla 
cada grupo. 
A continuación se describen los patrones de actuación encontrados  y se presenta 
el ejemplo correspondiente , donde se evidencia como se presentó este tipo de 
segmento en la unidad: 
 
Profesoras     Estudiantes 
Da indicaciones para trabajar en grupo // Trabajan en grupos   para 
desarrollar la actividad y hablan entre sí. 
 




// Pregunta sobre las dudas del 
trabajo que deben realizar 
Responde a las dudas de los estudiantes. 
 
//Trabajan  en grupos para desarrollar la 




Observa el trabajo de cada grupo,  
Realiza correcciones y aprueba.  // Seguimiento 
 
Ejemplo 
Profesora 1: ahh bueno, entonces que vamos a hacer ,  les voy a entregar esto por 
los grupos que están. cierto?. (una estudiante levanta la mano) .. en este mural .  
Profesora 1: escuchen porque no saben que van a hacer.. , si no escuchan no 
saben que van a hacer cierto?. Entonces, en este mural van a di-bu-jar. Que dije? 
Estudiantes: dibujar. 
Profesora 1: todas las situaciones de violencia, de maltrato, todas las situaciones 
negativas que dañan a los niños, los medios de comunicación, todas las 
situaciones negativas que muestran los medios de comunicación, que nos afectan 
a todos nosotros, listo? porque ahorita vamos a mirar a ver cuáles son las 
relaciones 
Profesora 2: que es una situación,/ Estudiante 1: saquen el lápiz, saquen el lápiz/.  
Haber.. Que es una situación negativa, ustedes que entienden. 
Estudiante 2: que uno se le mueren los padres. 
Profesora 2: bueno 
Profesora 2: y lo que ustedes ven en la televisión que eso es lo que muestran, ya? 
Lo copian ahí 
Profesora 1: lo que muestra la televisión, la radio, el periódico, la revista que 
afecta y que daña a los niños si? 
Estudiante 3: a los niños? 
Profesora 2: a los niños. 
Estudiante 4: a los niños? O a los humanos profe? 
Profesora 2: si a los niños  
Estudiante 4: o a los humanos? 
Profesora 1: a los humanos también 
Profesora 2: por grupos pues. 
Profesora 1: tiene que ser muy entendible para que los otros puedan entender los 
dibujos. Listo?. lo vamos a hacer ya mismo. 
Estudiante 1 diciéndole a sus compañeras: en cada cuadrito.. 
Estudiante 1: profe, profe, mire es que ella quiere que todo se lo den a ella, 
entonces hágale. 
Profesora 1: hay que trabajar en equipo, para eso es un equipo. Ahorita vamos a 
ver que es trabajar en equipo. Aquí tienen un espacio grande (se acerca a los 
estudiantes a hablarles) hay partes para que cada una escriba /Estudiante 1: ella 
es la que no/. Mira tu coges este pedacito, tu coges este otro, tu coges este otro. 
Profesora 1: corra la silla mas para acá. 
Profesora 2: que se entienda si? Dibujos que se entiendan, no es uno ahí, 
bregando a descifrar y no sabemos que es. 
Estudiante 5: se puede hacer un hombre regalando un hijo? 
Profesora 1: lo que ustedes quieran. 
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Estudiante 6: /ah No/ /Mono pero déjelos dibujar a ellos también vea, para eso 
XXX/ 
Profesora 1: todos, acuérdese que todos deben participar, si falta el dibujo… uno 
no vale 
 
Fuente: Transcripciones primera sesión 
 
 
5.2.2.5Segmento de Interactividad de Desarrollo de Juego (SI DJ) 
Este segmento de interactividad está presente en las dos primeras sesiones, con 
un porcentaje del 12% que equivale a 45’13’’ de toda la unidad didáctica. 
El segmento tiene como función instruccional, evidenciar la asimilación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes, por medio de la argumentación oral en 
la respuesta a las preguntas relacionadas con los temas de la UD ya trabajados. 
Se caracteriza porque las docentes proponen un juego a desarrollar, el cual se 
refiere a los contenidos de la unidad didáctica que fueron trabajados con 
anterioridad, con el fin de demostrarlos oralmente. Por su parte, los estudiantes 
ejecutan las acciones del juego, respondiendo preguntas tanto individuales como 
grupales, donde reciben las aclaraciones de las docentes. 
A continuación se describen y ejemplifican los patrones de actuación de este tipo 
de segmento: 
Profesoras     Estudiantes 
Da indicaciones y pautas para iniciar  
el juego     
          // Expresan ideas 
 
Aclara la dinámica del juego    
       //  
      Seguimiento 
    
 
Preguntan    // Responden 
      Pregunta 
 
Responde      
     //   







P2: ahora,  
P1: necesito tres representantes de cada grupo 
Camilo: yo 
P1: listo, detrás de ustedes dice..noticias en televisión en radio, y en periódico se 
les va a dar.. ustedes me van a ayudar a contar hastaaaaa, 10 o 15?  
Est: 10! 15! 
P1: 15 pues y tienen que colocar palabras que sean relacionadas con , por 
ejemplo, noticias de periódico, tienen que tener un titulo, un autor, letra, imagen, el 
mayor numero de palabras que ustedes hagan, dependiendo del tema, de revista, 
ah que tenga imagen, un autor, titulo, cierto? Todo lo que se le venga relacionado, 
periodistas, todo lo que tenga que ver con noticias de revista, otra todo lo que 
tenga que ver  con radio, radio, música, lo que sea, la otra con televisión, al mayor 
número de palabras que escriban, bien escritas, con buena ortografía y todo, es el 
grupo que va avanzando, espere yo hago aquí la lista de los grupos. Tigres, 
obedientes,  
P1: bueno, listo, les voy a pasar el marcador .. Marcador para usted, marcador 
para usted, y marcador para usted, tienen que hacerse en una de las casillas  
Manuela: ah yo en televisión 
Est: no, yo yo  
P1: la t es la televisión, la t significa televisión, la r radio, la re revista, la re revista  
y la p periódico, listo?  
P1: pero los del grupo es los que van a sacar cual es listo? 
Est: listo  
Jonier. Profe, venga yo digo el número 
P1: uno del grupo suyo que vaya para alla, adelante también son 4  
P1: que no entendieron? Porque ya comenzamos en el concurso y ya.. 
(Una estudiante pregunta) 
P1: colocar palabras relacionadas con esa noticia, por ejemplo a  usted cual le 
toco?  
(los estudiantes hablan) 
Est: profe, ah profe, yo no entiendo, explíqueme  
P: palabra relacionada con eso ,por ejemplo 
Est: ah ya se- 
Est: palabra relacionada con televisión, pues ahh 
P1: cuando yo diga tres, uno 
P1: son palabras acuérdese palabras relacionadas con eso … y acuérdense de la 
ortografía , la ortografía  
 




5.2.2.6 Segmento de Interactividad de organización (SI O) 
El SI de organización está presente en todas las sesiones de la unidad didáctica, 
en tres de ellas se presenta antes del SI de aportación de información. De los 37 
segmentos 9 pertenecen al SI de organización, alcanzando un 10% del total de 
toda la unidad, lo cual equivale a 36’34’’ 
La función instruccional de este segmento, es la adecuación de los lugares de 
trabajo y los materiales requeridos para el desarrollo de las tareas de aprendizaje, 
al igual que la distribución de los grupos de estudiantes. 
En este segmento, los estudiantes se organizan para el desarrollo de las 
actividades, adecuando los espacios, organizando los materiales y las formas de 
trabajo en el aula. Se ubican en los lugares correspondientes, siguiendo las 
indicaciones de las docentes,  con el fin de iniciar una nueva tarea.  
A continuación se describen y ejemplifican los patrones de actuación identificados 
en este segmento: 
 
Profesoras     Estudiantes 
Contextualiza el trabajo que se va   
A realizar    // Observan 
 
Da indicaciones sobre las  
Actividades que se van a realizar y  
Sobre las formas de organización 
De grupos de trabajo     // Siguen dichas indicaciones 
     






Profesora 2: /Bueno/… /Entonces ustedes saben, que lo vamos a hacer es lo del 
proyecto, cierto?/ … /pero entonces vamos  a mirar de que se trata el proyectooo../ 
/escuchaaamosss/   ¿ cierto?  Vamos a mirar de que se trata el proyecto.. cuáles 
son los temas que vamos a trabajar para saber si ustedes están de acuerdo o no 
listo/Bueno ahí está grabando todo bien/ /bueno, entonces me van a hacer un 
favor/ /ustedes saben, ustedes trabajan en, en grupitos cierto, han trabajado en 
grupitos? 
Estudiantes: /Si,/ /sii/, /si/ 
Profesora 2: Bueno… 
Profesora 2 : /entonces se van a hacer con los que van a trabajar de ahora en 
adelante, durante el proyecto/ van a escoger los grupos con los que van a a 
trabajar de a tres o de a cuatro/ /siempre son esos los que van…/ /y se van  a 
hacer asi en los puestos/ /¿ustedes cuantas van a trabajar/  /¿ustedes cuatro? 
Estudiantes: /nosotros dos/ 
 Profesora 2: /son de a tres o cuatro/ /¡escuchamos!/ /listo háganse ustedes dos/ 
 
Fuente: Transcripciones primera sesión 
 
Los segmentos de interactividad que se van identificando en la actividad conjunta, 
van conformando una estructura determinada, según el orden en que se dan y el 
número de veces que se presentan de la misma manera, estas agrupaciones, 
tienen el nombre de Configuraciones de SI, las cuales se presentan a 
continuación. 
5.2.3 La configuración de los segmentos de Interactividad (CSI) 
Para el análisis de la CSI, se buscan dos o más tipos de segmentos de 
interactividad que se presentan en el mismo orden durante dos o más veces en el 
desarrollo de la unidad didáctica. 
Durante la unidad didáctica se presentan 7 tipos de CSI. 
En el siguiente cuadro se muestra como fue denominada cada una de las CSI, 






Tabla 3: Duración de las configuraciones de los segmentos de Interactividad 










































Orientación de la 
Información 
Organización- Aportación 
información 3  1  1   5 00:58:58 
Información y 
organización  para la 
actividad 
Aportación de Información 
organización 2 1   3 00:24:55 
Acuerdos sobre el 
desarrollo del trabajo 
Aportación de información 
trabajo grupal 2 2   4 00:59:00 
Socialización de 
información 
Aportación de información 
socialización 
1  1  2 00:32:29 




1  1  2 00:26:28 









 1  1 2 00:42:41 
 
TOTAL DE LAS CONFIGURACIONES 
 
10 6 4 1 21 05:21:12 
 
Fuente: Mapa de Interactividad. 
 
Observando el cuadro, se puede identificar que en todas las sesiones se 
presentan CSI, en la cuarta sesión sólo se presentó una CSI y la sesión que 
obtuvo más configuraciones fue  la primera. En cuanto a los tipos de CSI éstos se 
presentan en dos o más sesiones, sin embargo no existe ningún tipo de 
Configuración que se haya dado en todas las sesiones. 
 
La CSI llamada Orientación de la Información se compone de un segmento de 
organización y un segmento de Aportación de información, este tipo de CSI está 
presente en las tres primeras sesiones, presentándose tres veces en la primera 
sesión y con un total de 5 veces durante toda la unidad.  
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La segunda CSI se denomina Información y organización  para la actividad, está 
compuesta por un segmento de aportación de información seguido por un 
segmento de organización y se presenta en las dos primeras sesiones, obteniendo 
un total de 3 ocasiones durante toda la unidad.  
A La tercera CSI se le da el nombre de acuerdos sobre el desarrollo del trabajo, se 
compone de un segmento de aportación de información con un segmento de 
trabajo grupal, se presenta en las dos primeras sesiones con un total de 4 veces 
durante toda la unidad.  
La cuarta CSI tiene como nombre socialización de la información y está 
conformada por un segmento de aportación de información seguido de un 
segmento de socialización, configuración que se presenta en la primera y tercera 
sesión, con una cantidad total de 2 veces. 
 La quinta CSI llamada orientación de las socializaciones, tiene un segmento de 
socialización y un segmento de aportación de información, se presenta al igual 
que la cuarta CSI en la primera y en la tercera sesión, con un total general de 2 
ocasiones durante toda la unidad.  
La sexta CSI se denomina Desarrollo del trabajo grupal, y se compone de dos 
tipos de segmentos: trabajo grupal, y socialización, se presentó en las tres 
primeras sesiones con una cantidad total de 3 veces en toda la unidad.  
La séptima y última configuración se denomina socialización de las producciones y 
está compuesta por un segmento de organización y otro de socialización. Esta CSI 
se presenta en la segunda y cuarta sesión con un total de 2 veces en toda la 
unidad. 
La configuración de segmento de interactividad que ocupa la mayor cantidad de 
tiempo durante toda la unidad es la configuración desarrollo de trabajo grupal con 
1:16:41 de tiempo total, se presentó sistemáticamente en las tres primeras 
sesiones,  por consiguiente, se evidencia la concentración de la interactividad en 
estos tipos de SI que la componen: Trabajo grupal y socialización.  
Aunque la CSI que obtuvo la mayor cantidad de tiempo fue la de desarrollo de 
trabajo grupal, existe una configuración que obtuvo una mayor frecuencia durante 
todas las sesiones, es decir, la CSI con mayor frecuencia es la de orientación de la 
información, ya que se presenta en 5 ocasiones durante las tres primeras sesiones 
de toda la unidad, mientras que la CSI de desarrollo de trabajo grupal tuvo una 
frecuencia de 3 veces durante la unidad. Por lo tanto, se puede decir que no 
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siempre la Configuración que tiene la mayor cantidad de tiempo, es la 
configuración que tiene un número superior en frecuencia. 
 
5.2.4 Evolución de las formas de organización de la actividad conjunta 
Las formas de organización de la actividad conjunta que se presentan a lo largo de 
la unidad didáctica y su evolución, se pueden evidenciar en el análisis de la 
estructura de la interactividad, ésta se visualiza  en el mapa de interactividad (Ver 
Figura 1), el cual “ofrece una visión de conjunto de las distintas formas de 
organización de la actividad conjunta que aparecen en la secuencia didáctica, con 
su distribución temporal y la evolución en el transcurso de las sucesivas sesiones 
que la conforman”80 
 
En el siguiente mapa de interactividad se presenta la estructura de las actuaciones 
de las docentes y los estudiantes en torno a la unidad didáctica, al lado izquierdo 
de cada gráfica se encuentra la escala temporal de cada sesión, que va con 
intervalos de 5 minutos. Cada una de las sesiones oscila entre 40 y 217 minutos. 
Cada sesión está representada con una columna, dividida en rectángulos que 
representan cada uno de los segmentos de interactividad encontrados, con un 
color asignado y su respectiva duración. En  el extremo derecho de las columnas 
se encuentran rectángulos con trazos discontinuos  que representan las 
configuraciones de SI identificadas, su duración temporalidad y la señalización de 
los segmentos que los integran. 
 
Por lo tanto, éste mapa de interactividad como lo afirman Coll y su colaboradores 
“permiten, detectar tanto las tendencias generales en la evolución de las formas 
de organización de la actividad conjunta como los puntos o momentos de las 
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El gráfico del mapa de interactividad representa las actuaciones que las docentes 
y los estudiantes desarrollaron en cuatro sesiones pedagógicas presenciales de la 
unidad didáctica “Comprensión y producción de textos, por medio de las noticias”.  
Este mapa complementa y amplía la representación numérica de cada uno de los 
segmentos de interactividad realizada en el apartado anterior, permitiendo 
observar la evolución dinámica de la interactividad entre los participantes  y 
durante el tiempo en que se desarrolló la UD. 
Como se evidencia en el mapa anterior, se presentan 37 segmentos de 
interactividad. En todas las sesiones se inicia con un segmento de Organización y 
están presentes los segmentos de trabajo grupal (TG) y socialización (SOC), 
donde en las tres primeras sesiones el segmento de socialización esta precedido 
por el segmento de trabajo grupal, ocupando estos dos segmentos la mayor 
cantidad de tiempo en la unidad didáctica. 
Por consiguiente, se hace necesario indagar en estos dos tipos segmentos (TG) 
(SOC), ya que por la cantidad de tiempo y presentación en cada una de las 
sesiones, es donde se concentra la actividad conjunta de docentes y estudiantes 
en torno a los contenidos, por los intercambios comunicativos que se generan, la 
participación de los estudiantes, y las diferentes formas de ayudas educativas que 
se dan en el desarrollo de las tareas propuestas. 
La visión del mapa de interactividad (Ver figura 2) permite profundizar en el 
análisis cualitativo de los segmentos de interactividad de la UD que se presentó 
anteriormente. Los resultados de este mapa muestran la presencia de una 
organización de la actividad conjunta pautada y estructurada, ya que las pautas de 
actuación son muy definidas y parecidas en la secuenciación de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, por la forma como se presentan los segmentos en cada 
una de las sesiones, donde en su dinámica general con pequeñas variaciones, se 
presenta inicialmente la información o las indicaciones para la realización de la 
tarea, se proponen y ejecutan actividades grupales y posteriormente se procede a 
la socialización de estas, actividades que fueron planteadas en el diseño 
tecnopedagógico en esta misma estructura. 
En la estructura de la interactividad, también se puede observar que aunque la 
unidad didáctica estaba planeada por medio de la estrategia de proyectos 
pedagógicos de aula, donde son los estudiantes los que van orientando su 
proceso de aprendizaje dependiendo de sus intereses, necesidades y 
pontencialidades y es el docente quien brinda las ayudas necesarias en esta 
dinámica, la cual es pautada constantemente por los estudiantes, por ser sujetos 
participes en su aprendizaje. Sin embargo, la actividad conjunta de esta UD, es 
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orientada constantemente por las docentes, lo cual se demuestra en el orden que 
se presentan los segmentos, quienes tienen una misma estructura durante cada 
una las sesiones, a excepción de la última, la cual evidencia una práctica menos 























6. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
En el presente capítulo, se analiza teóricamente los resultados encontrados 
durante el desarrollo de la unidad didáctica (ver anexo A), teniendo en cuenta los 3 
elementos del triángulo interactivo, es decir, en la organización de la actividad 
conjunta entre profesores y estudiantes en torno a los contenidos y tareas de 
aprendizaje, y que concibe las TIC como potenciales instrumentos psicológicos 
que pueden actuar como mediadores en dicha actividad82, por consiguiente se 
confronta a la luz de la teoría lo encontrado en los aspectos relacionados con el 
aprendizaje, la enseñanza, los contenidos y el apoyo de las TIC, teniendo en 
cuenta lo encontrado en el análisis del diseño tecnopedagógico y el mapa de 
interactividad con el fin de comparar los aspectos cuantitativos y  cualitativos.  
Como el objetivo de la investigación es interpretar los mecanismos de 
interactividad que se dan en la enseñanza y el aprendizaje de procesos 
argumentativos, se hace necesario profundizar en aquellos segmentos donde se 
hace evidente la interactividad, para indagar que sucedió en ellos y observar cómo 
se articularon las actuaciones entre docentes y estudiantes en torno a la unidad 
didáctica y con el apoyo de las TIC. 
 En el socioconstructivismo, y la interactividad entre profesores y estudiantes, la 
enseñanza es concebida en términos de ayuda prestada a la actividad 
constructiva del alumno83, es decir, para realizar un análisis de la interactividad  es 
fundamental profundizar en lo relacionado con las ayudas que el docente le brinda 
a los estudiantes en su proceso de formación, y así comprender como están 
influyendo estas ayudas en el aprendizaje de los estudiantes, y de esta manera,  
mencionar como se da la cesión y el traspaso de la responsabilidad en este 
proceso. 
En este sentido, la ayuda pedagógica es definida como un proceso, en el que el 
docente brinda “un ajuste constante y sostenido de esta ayuda a las vicisitudes del 
proceso de construcción que lleva a  cabo el alumno”84, por lo tanto, se evidencia 
que en el acto educativo, tanto la enseñanza como el aprendizaje, se relacionan 
constantemente y es fundamental desde el análisis de las prácticas educativas, 
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tener presente esta relación para comprender la actividad conjunta en el aula de 
clase. 
En la organización de la actividad conjunta, se profundiza en los dispositivos de 
ayuda educativa que se encontraron en los segmentos de Trabajo Grupal (TG) y 
en los segmentos de socialización (SOC), ya que en estos dos tipos de segmentos 
se centró la interactividad, por la cantidad, tiempo y presencia que tuvieron en las 
4 sesiones ejecutadas. 
Siguiendo a Engel (2008) se considera la ayuda educativa como  un proceso, que 
necesariamente adopta diferentes formas, en tipo y en grado, en función de las 
variaciones y las necesidades que surgen, a lo largo del proceso de construcción 
de conocimiento y de atribución de sentido que cada alumno lleva a cabo85. Este 
proceso de ayuda educativa en el desarrollo de la unidad didáctica, se evidencia 
en las actuaciones del profesor y los estudiantes que pueden girar en torno a la 
organización, elaboración o contenido de la tarea. 
Dicha autora, clasifica las ayudas educativas en tres tipos de dispositivos: 
dispositivos de ayuda a priori, dispositivos de ayuda en el proceso, y dispositivos 
de ayuda a posteriori. En este caso, en los segmentos de Trabajo Grupal (TG)  y 
de socialización (SOC) se presentaron dispositivos de ayuda a priori y en proceso, 
sin que se presentaran dispositivos de ayuda a posteriori. 
Los dispositivos de ayuda a priori se definen como actuaciones por parte del 
profesor que se producen con anterioridad a las actuaciones de los alumnos86. 
Este tipo de ayudas en la ejecución de la unidad didáctica se presentan 11 veces 
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Tabla 4: Ayudas educativas a priori encontradas en el segmento de trabajo grupal 
 
 
Fuente: Transcripciones de las sesiones  
En el interior de los segmentos de trabajo grupal, este tipo de ayudas se presentan 
en actuaciones especificas como:  la presentación de una actividad, explicación de 
los pasos para la elaboración de la tarea, y las formas de participación, en las 
cuales se establecen los objetivos y tiempos para su realización, donde el docente 
guía explícitamente las formas de actuación, que espera que los estudiantes 
pongan en práctica durante el desarrollo de las actividades.  
Estos dispositivos de ayuda educativa encontrados en este segmento provienen 
únicamente de actuaciones de docentes a estudiantes, no se encontraron 
dispositivos de ayuda entre estudiante-estudiante y se presentaron tanto al grupo 
clase como al pequeño grupo, teniendo una mayor cantidad de ayudas del 
docente hacia el grupo clase. 
Como se puede evidenciar en el cuadro, este tipo de ayudas están presentes en 
cada una de las sesiones, mostrándose una mayor presencia en la sesión 3 de la 
unidad, con 5 ayudas a priori. 
En el segmento de socialización (SOC)  también se presentaron dispositivos de 
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Tabla 5: Ayudas Educativas a Priori encontradas en el segmento de socialización 
 
Fuente: Transcripciones de todas las sesiones 
La ayuda a priori en una ocasión se presenta entre estudiante-estudiante en la 
primera sesión, en pequeño grupo y sobre la organización para la tarea, las demás 
ayudas, es decir las 15 restantes son de docentes a estudiantes. 
Estos dispositivos de ayudas a priori se refieren principalmente a la organización 
de la tarea, donde el docente da pautas acerca de cómo se deben ubicar los 
estudiantes para iniciarla, las formas de participación  y las responsabilidades que 
cada uno debe tener para la elaboración de ésta, al igual que el manejo del tiempo 
para su desarrollo. 
En este tipo de segmento, las ayudas a priori no se dieron sobre el contenido de la 
tarea, estas ayudas se centraron en la organización y elaboración de la tarea y 
fueron dadas a grupo clase y a pequeño grupo. 
El segundo tipo de dispositivo de ayuda educativa encontrado en los segmentos 
de TG y SOC, fue el dispositivo  de ayuda en el proceso, el cual es definido por 
Engel como las actuaciones por parte del profesor que se producen en paralelo a 
las actuaciones de los alumnos.87. 
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Los dispositivos de ayuda en el proceso encontrados en el segmento de TG fueron 
66. Los cuales se concentraron en las ayudas de las docentes a pequeños grupos, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
Tabla 6: Ayudas Educativas en Proceso encontradas en el segmento de trabajo 
grupal. 
Fuente: Transcripciones de todas las sesiones. 
 
Este tipo de ayudas se caracterizan porque las docentes hacen seguimiento a los 
trabajos que elaboran los estudiantes, aclarando las dudas que tienen con relación 
a la organización, elaboración y contenido de la tarea, y atienden de manera 
explícita las demandas solicitadas por los estudiantes, en su mayoría sobre el 
proceso que espera el docente para la elaboración de la tarea. 
Las ayudas en proceso brindadas en este tipo de segmento (TG) no se dieron 
solamente de docentes a estudiantes, sino que también se presentaron entre 
estudiantes en 7 ocasiones y se presentaron en las sesiones, teniendo un mayor 
número en la sesión 1. 
En los segmentos de socialización también se presentaron dispositivos de ayuda 
en el proceso con un total de 16, con los siguientes resultados:  
Organización 
para la Tarea 5 5
Elaboración 
de la Tarea 3 3 2 8
Contenido 
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Tabla 7: Ayudas Educativas en Proceso encontradas en el segmento de SOC 
 
Estas ayudas, en su mayoría están dirigidas a la organización y el contenido de la 
tarea, las cuales se evidenciaron de docentes a estudiantes en pequeño grupo, 
donde orientaban a los estudiantes con relación a las formas de organización de 
cada uno de los grupos y su funcionamiento, las dudas que expresaban los 
estudiantes con relación a los contenidos que debían tener en cuenta para el 
desarrollo de la tarea y las diferentes formas de  elaboración de las producciones. 
A diferencia del segmento de TG, el segmento de SOC no contó con ninguna 
ayuda educativa en el proceso de manera individual, las ayudas encontradas que 
se dieron fueron  hacia grupo clase. 
Según el análisis realizando, se puede identificar que las ayudas educativas 
brindadas durante el desarrollo de la unidad didáctica, se centran en aspectos 
como la elaboración, contenido u organización para la tarea, donde no existe 
evidencia alguna de que estas ayudas hayan sido sobre el manejo de las TIC, es 
decir referidas al uso de los recursos tecnológicos durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Del apoyo de las TIC en la UD, se profundizará 
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En el proceso de análisis de la interactividad, la ayuda educativa que hace parte 
de la  enseñanza cobra sentido, con relación al aprendizaje y en torno a unos 
contenidos, en este caso, en torno a la unidad didáctica desarrollada, por lo tanto 
como lo afirma Barberá, la ayuda educativa “tiene un componente de continuidad 
e interconexión cuyo objetivo es colaborar en la mejora del proceso de aprender 
(conceptos, procedimientos, y actitudes y valores)”88  
 
En la unidad didáctica estudiada, para contribuir al aprendizaje de los estudiantes 
con el fin de potenciar sus procesos argumentativos, se proponen y se ejecutan 
actividades de aprendizaje donde los ellos deben intercambiar sus ideas y trabajar 
de manera conjunta para construir conocimientos, a través de la elaboración y 
socialización de las tareas propuestas, donde las docentes acompañan los 
procesos de los estudiantes, brindando las ayudas oportunas y necesarias cuando 
ellos lo requieren, clarificando  las inquietudes o dudas que van surgiendo,  lo cual 
se evidencia en los intercambios comunicativos durante los segmentos de TG Y 
SOC, y en las actividades propuestas en el diseño tecnopedagógico. Situaciones 
que concuerdan con lo planteado por Lemke cuando afirma que el aprendizaje no 
es un proceso esencialmente individual dentro del aula. El aprendizaje es 
esencialmente social89. Lo cual se refleja en las actuaciones de los estudiantes 
participantes de la unidad,  quienes por medio de la conversación constante, 
construían, estructuraban y  ampliaban sus conocimientos para el desarrollo de 
sus procesos argumentativos, los cuales eran expresados a través de la 
socialización de sus producciones, dándose lo que afirma Colomina y Onrubia “el 
aprendizaje escolar se concibe como un proceso constructivo que tiene un 
carácter intrínsecamente social, interpersonal y comunicativo”90 
En la planeación y desarrollo de la unidad didáctica, este proceso social de 
aprendizaje  se promovió a través de actividades cooperativas, en el que los 
estudiantes debían trabajar en conjunto para lograr un objetivo común, lo cual se 
evidencia en la organización social de la clase, y el desarrollo de las tareas en su 
mayoría grupales, para “favorecer la relación e interacción entre los alumnos en el 
proceso de aprendizaje”91 
En cuanto al aprendizaje de procesos argumentativos, durante planeación y  
ejecución de la unidad didáctica, se proponen y practican actividades de diferente 
índole donde los estudiantes desarrollan habilidades, mediante la observación y la 
escucha de las noticias en diferentes medios de comunicación, análisis de éstas 
en diferentes textos,  anuncios tanto regionales como nacionales e internacionales 
y reflexión de sus propias producciones, lo cual apunta a lo mencionado por 
Camps (1995) cuando afirma que “Aprender a argumentar supone pasar por 
actividades de lectura, de observación, de comparación, y de análisis de textos 
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auténticos publicados por la prensa, fragmentos de obras de literatura clásica y 
contemporánea, anuncios difundidos en las campañas publicitarias o textos 
escritos por los propios alumnos”92.  
El resultado de los aprendizajes de los estudiantes no puede ser concebido al 
margen de las ayudas prestadas por el docente en el proceso educativo, ya que 
en la interactividad todos los elementos del triángulo interactivo (enseñanza, 
aprendizaje y contenidos, con apoyo de TIC) tienen una constante relación y no 
son aislados unos de otros. Por lo tanto, el aprendizaje escolar es entendido como 
“el proceso de construcción progresiva de sistemas de significados compartidos”93 
y permite evidenciar qué tanto los estudiantes están siendo responsables de su 
propio aprendizaje y la gestión autónoma o no que están haciendo de él. 
De acuerdo a lo anterior, y siguiendo el análisis de las ayudas educativas citadas 
previamente,  se puede identificar la cesión y el traspaso progresivo de la 
responsabilidad y el control en el aprendizaje que llevaron a cabo los estudiantes, 
es decir, “los procesos de avance de los niños a través de las zonas de desarrollo 
próximo que se crean en sus interacciones con los adultos”94, el cual es uno de los 
mecanismos de influencia educativa desde la perspectiva socioconstructivista. 
El número de ayudas educativas brindadas por las docentes durante cada una de 
las sesiones pedagógicas de la UD, al igual que su aumento y disminución, 
aportan al análisis de este mecanismo de influencia educativa y la contribución 
que se dio hacia la autonomía de los estudiantes en su aprendizaje. 
Al respecto, se encuentra que en los dos segmentos donde se concentra la 
interactividad (segmento de socialización y de trabajo grupal) las ayudas 
educativas sesión tras sesión fueron disminuyendo, lo cual corrobora lo 
mencionado por Engel cuando afirma que “las ayudas que los agentes educativos 
prestan al aprendiz son de carácter transitorio, ya que los andamios se retiran de 
forma progresiva a medida que el aprendiz va asumiendo mayores cotas de 
autonomía y control en el aprendizaje, hasta desaparecer por completo”95, lo que 
evidencia que los estudiantes en la sesión número cuatro, fueron más autónomos 
en su aprendizaje, porque lideraron el proceso educativo, y guiaban las 
actividades que se iban desarrollando. 
En las siguientes tablas se puede evidenciar el progreso de las ayudas educativas 
en los dos SI mencionados: 
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Durante el segmento de socialización, se puede observar la reducción de las 
ayudas educativas brindadas por las docentes, ya que en la sesión número uno 
hubo un total de 19 ayudas educativas, las cuales 18 fueron de docentes a 
estudiantes y una de ellas entre estudiantes, en la sesión número dos hubo una 
disminución de 14 ayudas, ya que fueron 4 ayudas las presentadas en dicha 
sesión. En la sesión número tres se pueden identificar 5 ayudas educativas y en la 
sesión número 4 se presentan 6 ayudas en total. 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que hubo una disminución de 12 ayudas educativas  
desde la sesión número 1 hasta la sesión número 4, y aunque las ayudas no 
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disminuyeron totalmente hasta desaparecer en este SI, tuvieron una gran 
reducción, lo cual conlleva a afirmar que se contribuyó al desarrollo de la 
autonomía y la autorregulación de los aprendizajes en los estudiantes. 
A continuación se muestran los resultados de las ayudas educativas totales en el 
segmento de trabajo grupal. 

















Observando la tabla se pueden identificar  30 ayudas educativas en la sesión uno, 
donde 4 de ellas son entre estudiantes y las 26 restantes de docentes a 
estudiantes. En la sesión dos se presenta una leve disminución de las ayudas 
hasta llegar a 21, de las cuales 20 son de docentes a estudiantes, y sólo una es 
entre estudiantes. En la sesión tres se observan 23 ayudas educativas, 22 de ellas 
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de docentes a estudiantes y 1 restante entre estudiantes. En la sesión cuatro se 
termina con 3 ayudas educativas, lo cual lleva a concluir que las ayudas 
educativas durante el segmento de trabajo grupal disminuyeron en gran medida, 
ya que de 30 que habían en la primera sesión llegaron a 3 ayudas educativas “lo 
que posibilita la actuación independiente del aprendiz al final del proceso”96, 
aspecto fundamental para la contribución a la autorregulación y autonomía en su 
proceso de formación. 
Al analizar el progreso de estas ayudas, se demuestra que aunque al inicio de la 
UD las ayudas eran pautadas y presentes en cada una de las actividades de los 
estudiantes, como lo indican las tablas explicadas anteriormente y el mapa de 
interactividad (Ver Figura 1), en la cuarta sesión, es decir, en el cierre de la unidad 
didáctica fueron los estudiantes quienes solicitaron menos ayudas educativas y 
por lo tanto, fueron los protagonistas de la dinámica de la clase, lo cual, se 
evidencia en la socialización de los noticieros que realizaron en dicha sesión, 
donde la docente se centró en la observación de las actividades  realizadas por los 
estudiantes a través de la filmación de estas. 
De esta manera, se llega a uno de los tres aspectos que plantea Engel con 
relación al mejor andamiaje que el docente le brinda al estudiante  donde “éste  
retira las ayudas y soportes ofrecidos a medida que los alumnos demuestran 
haber incrementado sus competencias y son capaces de asumir una mayor 
autonomía y control del proceso de aprendizaje”97, sin embargo, en la primera 
sesión se observa que los estudiantes no presentaron esa misma responsabilidad 
en su aprendizaje, a causa de las constantes ayudas brindadas por las docentes y 
solicitadas por los estudiantes en su proceso, al igual que por la estructura en que 
fueron planeadas las actividades, donde hubo deficiencias en “la estructuración de 
situaciones que permitieran a los alumnos participar en el marco global de la tarea, 
posibilitando que asumieran algún tipo de responsabilidad desde el inicio y en el 
nivel que fuera posible”98, aunque si se presentó un ajuste continuo a las ayudas 
solicitadas por los estudiantes con relación a “las  dificultades que encontraban los 
alumnos y a los progresos que realizaban a lo largo del proceso de resolución de 
las tareas”99 
El proceso de cesión y traspaso de la responsabilidad analizado anteriormente, se 
dio en torno a la unidad didáctica “Comprensión y producción de textos por medio 
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de las noticias” la cual fue planeada y ejecutada por medio de la estrategia de 
proyectos pedagógicos de aula, la cual de acuerdo a Fandiño100 una de las 
finalidades es la formación de la autonomía, al estimular la creatividad, la 
iniciativa, la responsabilidad, la búsqueda y exploración de preguntas y posibles 
soluciones a asuntos de interés en los entornos culturales o naturales de los 
participantes. Por lo tanto, a pesar de haber sido esta estrategia el medio 
establecido para la práctica educativa, se observa que existe un distanciamiento 
entre lo planeado y lo ejecutado, ya que por ser esta estrategia la seleccionada 
para desarrollar la unidad didáctica se presume que la responsabilidad del 
aprendizaje debe estar presente desde el inicio de la unidad hasta el final, como lo 
afirma Starico y Tortorelli101 cuando mencionan que los proyectos pedagógicos de 
aula son la base del aprendizaje significativo porque permiten un trabajo activo y 
participativo desde la planeación y la ejecución, hasta la valoración, logrando el 
desarrollo de la estructura y la función cognitiva, al igual que permiten el 
aprendizaje social a partir de la empatía, el autocontrol o reflexividad y la 
asertividad en la argumentación. 
Lo cual conlleva a plantear, que aunque en el desarrollo de la unidad didáctica se 
planearon y se ejecutaron espacios de participación activa desde el inicio hasta el 
final, para que los estudiantes se apropiaran de su proceso de aprendizaje, las 
docentes en gran medida y desde el inicio, guiaban constantemente el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, sin delegar la responsabilidad como se esperaba 
desde un comienzo,  porque la estrategia de proyectos pedagógicos de aula 
demanda que los estudiantes den las pautas en todo su proceso de aprendizaje y 
en este caso, el proceso estuvo direccionado por las docentes en las tres primeras 
sesiones de la unidad didáctica. 
Una de las falencias en el aspecto evaluativo de la unidad didáctica, fue la falta de 
sistematización de las producciones de los niños, ya que aunque se tenían las 
producciones faltó realizar un análisis profundo y  socializarles a los estudiantes 
los resultados de este análisis para que ellos pudieran conocer la reflexión de las 
docentes frente a este aspecto y pudieran opinar qué piensan acerca de esta 
reflexión. 
En cuanto al apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación durante 
el desarrollo de la unidad didáctica, se puede decir que a pesar de haber sido 
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planteadas en su referente teórico como “mediadoras de la interacción entre los 
estudiantes y los contenidos con el fin de facilitar el estudio, la comprensión 
lectora, el establecimiento de relaciones entre conocimientos previos y los nuevos 
contenidos”, en la práctica pedagógica, se evidenció el uso de las tic como 
“instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los contenidos 
(y tareas) de enseñanza y aprendizaje”102, ya que las docentes, las utilizaron para 
buscar, seleccionar y organizar información relacionada con los contenidos de 
enseñanza, es decir, sirvieron como repositorios de objetos de aprendizaje,  
fueron herramientas mediadoras en la información entre docentes y estudiantes y 
estuvieron distantes de ser empleadas como instrumentos para la comunicación 
entre estos actores educativos. 
 
Lo anteriormente mencionado, se evidencia en la forma como fue planteada el uso 
de las TIC desde la construcción de la unidad didáctica, ya que se observa que  
desde la planeación fueron pensadas como instrumentos para preparar 
actividades de enseñanza y aprendizaje, encaminadas hacia la elaboración y 
exposición de presentaciones sobre los contenidos, y en algunas ocasiones, como 
instrumentos para acceder a bases de datos y bancos de propuestas de 
actividades, para ser ejecutadas en el aula. Por lo tanto, en la práctica educativa, 
este diseño de la unidad orientó las TIC hacia dicho uso, lo cual se ve reflejado en 
las ayudas prestadas de las docentes hacia los estudiantes y entre estudiantes, 
donde no se presenta ninguna ayuda relacionada con el manejo de las TIC, ni con 
relación a la comunicación utilizando estas herramientas. (Ver tabla 9) 
 
Coll, Mauri y Onrubia afirman que “no es en las TIC, ni en sus características 
propias y específicas, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y 
estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y 
procesamiento de la información que les ofrece las TIC, donde hay que buscar las 
claves para comprender y valorar su impacto sobre la educación escolar, incluido 
el efecto sobre los resultados del aprendizaje”.103, por lo tanto, se puede afirmar 
que en la unidad didáctica del proyecto, aunque se contempló el uso de las TIC 
para el desarrollo de las actividades, la mayoría de éstas apuntaban hacia la 
presentación de la información de los docentes hacia los estudiantes, perdiéndose 
así las posibilidades de comunicación que pudieran haber tenido, si se hubiesen 
contemplado y ejecutado como instrumentos para la comunicación entre docentes 
y estudiantes. Por consiguiente, es preciso decir que no sólo es suficiente el apoyo 
de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje para explorar todas sus 
potencialidades, sino que se requiere del diseño de actividades que permitan 
aprovechar las oportunidades que brindan estas herramientas para el aprendizaje 
significativo. 
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De igual forma, la manera como los docentes diseñan y ejecutan las actividades 
con apoyo de las TIC, revelan la concepción de enseñanza y aprendizaje que 
tienen como lo afirman Coll y otros “los profesores tienden a hacer usos de las TIC 
que son coherentes con sus pensamientos pedagógicos y su visión de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje”104. Desde esta perspectiva, se puede 
reflexionar sobre cómo se están llevando a cabo las propias prácticas 
pedagógicas, para su transformación y poder analizar que tanto están 
contribuyendo las TIC para innovar los procesos educativos. 
En este sentido, se puede decir que  las TIC para el desarrollo de la unidad, fueron 
utilizadas como instrumentos para “planificar y preparar actividades de enseñanza 
y aprendizaje, para su desarrollo posterior en las aulas”105, se observa una 
perspectiva tradicional de la enseñanza en el uso de las TIC, ya que como lo 
afirman los autores mencionados previamente se “tienden a utilizar las TIC para 
reforzar sus estrategias de presentación y transmisión de los contenidos, mientras 
que los docentes que tienen una visión más activa o constructivista, tienden a 
utilizarlas para promover las actividades de exploración o indagación de los 
alumnos, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo”106.  
Desde éste análisis, se evidencia que aunque una práctica educativa presente 
algunas características constructivistas en su planeación y ejecución, no siempre 
el apoyo de las TIC se da de la misma manera, ya que como lo demuestra el 
análisis de las ayudas educativas durante todas las sesiones (Ver Tabla 9), los 
estudiantes lograron un nivel de autonomía mayor al final de la unidad, a pesar de 
que las TIC no fueron utilizadas como medio para el aprendizaje autónomo o 
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La organización de la actividad conjunta entre docentes y estudiantes, es pautada 
y estructurada ya que las pautas de actuación son definidas y parecidas en la 
secuenciación de las actividades de enseñanza y aprendizaje, por la forma como 
se presentan los segmentos en cada una de las sesiones, lo cual conlleva a 
concluir que en la actividad conjunta se presenta una secuencia (IRE- Iniciación 
del maestro, respuesta del niño y evaluación) donde la iniciación se ve reflejada en 
los segmentos de aportación de información, la respuesta se evidencia en los 
segmentos de trabajo grupal de los estudiantes y la evaluación, en los segmentos 
de recapitulación y de socialización. 
En la estrategia pedagógica planeada y ejecutada (proyecto pedagógico de aula) 
se puede identificar que la cesión y el traspaso progresivo de la responsabilidad 
del estudiante en su proceso de aprendizaje, se dió al final de la unidad didáctica, 
como lo muestran el análisis de las ayudas educativas, y no desde el inicio como 
se esperaba por ser ésta una estrategia, donde los estudiantes son los que dirigen 
su proceso desde el comienzo hasta el final, ya que las docentes ejercían el 
control del aprendizaje de los estudiantes, desde la primera hasta la tercera sesión 
y es en la cuarta, donde se identifica en ellos mayor autonomía en su proceso, por 
la reducción de ayudas solicitadas. 
El análisis interno de los segmentos de trabajo grupal y socialización donde se 
concentró la interactividad, evidencia que la ayuda prestada por parte de las 
docentes a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, está 
centrada en  los dispositivos  de ayuda en proceso, dirigidos a los pequeños 
grupos de trabajo y encaminados a la elaboración de la tarea, donde las docentes 
guían a los estudiantes con relación a las diferentes maneras o instrucciones 
necesarias para la elaboración de las producciones y no se presentan ayudas 
encaminadas al manejo de las TIC. 
El diseño tecnopedagógico planeado es un elemento importante para el desarrollo 
de la práctica educativa, sin embargo no es un elemento que la determina 
totalmente, siendo éste un instrumento orientador de la práctica, está sujeto a las 
modificaciones necesarias dependiendo de las necesidades que se presenten 
durante su ejecución,  y a las concepciones pedagógicas de los docentes, es 
decir, aunque un diseño planeado contemple elementos constructivistas, en la 
práctica educativa pueden surgir características de una práctica tradicional, como 




Aunque las TIC desde el inicio del proceso, fueron planteadas como herramientas 
cognitivas mediadoras en los procesos inter e intra-psicológicos implicados en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, se encontró durante el análisis, que fueron 
utilizadas como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y 
los contenidos de enseñanza y aprendizaje, es decir, fueron repositorios de 
objetos de aprendizaje, ya que se utilizaron con el fin de presentar información o 
los resultados de las tareas de aprendizaje. Por consiguiente, se puede afirmar 
que el uso de las TIC estuvo encaminado  hacia una herramienta para socializar la 
información, y no como herramienta para fomentar la comunicación entre docentes 
y estudiantes, o entre pares en torno a los contenidos de aprendizaje. Y a pesar 
de haber sido planeadas como instrumentos para promover el aprendizaje 
significativo y estuvieron acompañando una práctica con características 
socioconstructivistas, en este estudio, se reducen a elementos tradicionales para 
transmitirles información a los estudiantes. 
Es en la reflexión de la propia práctica educativa por medio de la interpretación de 
los mecanismos de interactividad, donde se evidencian los aspectos que requieren 
de transformación en la actividad conjunta entre docentes y estudiantes, para 
comprender  lo que sucede realmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
con el fin de tener las herramientas necesarias que conduzcan a la mejora de 
dichas prácticas. 
El proceso evaluativo en la unidad didáctica se contempló como uno de los 
elementos fundamentales para regular la acción docente, y el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, en la práctica educativa no se realizó 















Se hace necesario desarrollar este tipo de investigaciones por un tiempo más 
prolongado, con diferentes unidades didácticas,  para conocer otros aspectos que 
brindan respuestas a lo que sucede en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
con el fin de comprenderlos y transformarlos. 
Se requiere de la construcción y ejecución de proyectos de investigación en 
diferentes áreas, que contemplen las TIC como instrumentos configuradores de 
entornos o espacios de trabajo, destinados a generar un aprendizaje autónomo y 
autoregulado de los estudiantes, donde se exploren las potencialidades que 
ofrecen estos instrumentos y su uso pueda trascender hacia herramientas para la 
comunicación en la construcción de aprendizajes. 
Sería importante profundizar en los mecanismos de influencia educativa para 
analizar la actividad discursiva entre docentes y estudiantes en torno a los 
contenidos, y así poder encontrar hallazgos sobre la construcción progresiva de 
sistemas de significados compartidos, ya que en esta investigación no se realizó 
este tipo de análisis micro, el cual es importante porque proporciona información 
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ANEXO A. DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO 
UNIDAD DIDÁCTICA 
“COMPRENSION Y PRODUCCION DE TEXTOS  
POR MEDIO DE LAS NOTICIAS” 
 
PLAN DE TRABAJO – GUIA PARA EL ESTUDIANTE 
Profesores: Diana Teresa Salazar Correa, Leidy Alexandra Pulido Duque 
Estudiantes: Grado 3 y 4 centro educativo rural las Tazas 
 
¿De qué se trata este proyecto? 
La escuela  es un lugar  donde el profesor y los estudiantes pueden aprender 
sobre diversos temas que les ayuden a desarrollarse en muchos lugares, para 
preguntarse sobre lo que sucede en el mundo y poder crear nuevas soluciones a 
los problemas que se presentan. 
 
Es así, como en el salón de clase se tiene la oportunidad de participar en el 
proceso de aprendizaje, con la ayuda del maestro para entender lo que sucede en 
el mundo y poder transformarlo. 
Para poder lograr ésto, se necesitan proyectos donde todos participemos (niños, 
niñas, padres de familia, profesores) activamente y donde se  permita el desarrollo 
de habilidades de pensamiento, por lo tanto, se invita a cada uno de ustedes a 
participar de éste proyecto voluntariamente, para trabajar en equipo, ya que a 
través de éste, se quiere enseñar y aprender a defender las ideas, lo cual es muy 
importante para no dejarse confundir por todo lo que presentan los medios de 
comunicación; como la televisión, la radio y el periódico, puesto que no toda la 
información que nos dicen los medios es verdadera, por eso, se necesita que cada 
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estudiante pueda ser una persona que piense e investigue la información que 
escucha y que ve, para poder construir ideas claras sobre lo que sucede. 
 
¿Qué se quiere lograr? 
 
Reflexionar, planear  y desarrollar un proyecto pedagógico de aula apoyado por 
medios tecnológicos como el televisor, la grabadora, el DVD para aprender a 
defender una idea por medio del análisis y comprensión de las noticias. 
 
¿Cuáles son los temas? 
 
Encuentro no. 1 
-Los medios de comunicación. 
-Características de los medios de comunicación 
-Influencia de los medios de comunicación en la comunidad. 
-¿Qué es una noticia? 
-¿Dónde se originan y se  encuentran las noticias? 
- Tipos de noticias. 
- Función de las noticias  
 
-¿Cómo se forman las noticias? 
-Partes de las noticias. 
-Medidas para manejar adecuadamente las noticias. 
- Planificación de una noticia. 
-Como se construyen las noticias para noticieros (radiales, televisivos, periódico, 
revista). 
-Como se emiten las noticias. 




¿Cómo lo vamos a hacer? 
 
Este proyecto se va a trabajar de la siguiente manera: 
 
- Entre todos se escoge un problema que se esté presentando en nuestro 
medio. 
- Entre todos planteamos una solución a este problema. 
- Se realiza una votación para mirar cual es el mejor camino para solucionar 
dicho problema. 
- Profesores y estudiantes comienzan a planear los temas del proyecto. 
- Se desarrolla el proyecto planeado con la participación de todos, por medio 
de actividades participativas donde todos aportan para realizar un trabajo 
colaborativo. 
- Se elabora una producción en grupo para que pueda ser mostrada ante la 
comunidad educativa. 
- Se evalúan cada una de los pasos para identificar las dificultades y las 
fortalezas del proyecto. 
Durante el proyecto se harán debates sobre los temas a tratar, se realizarán 
actividades individuales y grupales, talleres para aprender a defender ideas. 
 
¿Cómo se va a evaluar? 
 
En cada clase se valoran las producciones que se acuerden al inicio de ella donde 
cada estudiante tiene la oportunidad de evaluar las producciones de sus 
compañeros. 
También se valorara la participación y el trabajo en equipo, al igual que los aportes 
que haga cada estudiante en los temas que se debaten. 
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En la última clase, cada estudiante debe presentar un producto escrito sobre los 
temas tratados en el proyecto y la exposición  del noticiero realizado. 




Como lo afirma Cassany (2007) la lengua tiene una función social que la escuela 
no puede ignorar, por lo tanto,   para contribuir al desarrollo del lenguaje se deben 
propiciar escenarios y situaciones concretas, con unos propósitos pedagógicos, 
donde se le oriente al estudiante  a que descubra el sentido del lenguaje y la  
importancia del desarrollo de éste en su desenvolvimiento personal y social. 
Actualmente, el lenguaje se concibe como “un instrumento de comunicación y es 
también el instrumento mediante el cual organizamos nuestro pensamiento”107, es 
por tal motivo que el lenguaje se debe reconocer en la escuela como un área de 
suma importancia para la formación de los estudiantes, ya que no solo contribuye 
al desarrollo de habilidades propias del área, sino que permite y apoya  el 
desarrollo de competencias necesarias relacionadas con otras áreas del 
conocimiento, lo cual conlleva a ratificar el carácter transversal que tiene y que 
influye en la vida del individuo y de la sociedad como lo afirma el Ministerio de 
educación Nacional108 en sus estándares de Lenguaje. 
Por lo tanto, el desarrollo de una unidad didáctica que permita desarrollar esa 
función social del lenguaje es fundamental, en la educación básica, ya que como 
lo afirma el MEN en sus estándares “formar en lenguaje para la comunicación 
supone formar individuos capaces de interactuar con sus congéneres, esto es 
relacionarse con ellos y reconocerse (a la vez que reconocerlos) como interlocutor 
capaz de producir y comprender significados, de forma solidaria, atendiendo a las 
exigencias y particularidades de la situación comunicativa”109 
Por estas razones, esta unidad didáctica se dirige hacia la formación en lenguaje 
desde la producción y comprensión de textos, para desarrollar procesos 
argumentativos, teniendo en cuenta que la producción hace referencia al “proceso 
por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su 
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mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros y la comprensión 
tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que 
implica cualquier manifestación lingüística”110 
Camps (1995) afirma que es necesario que en la escuela se enseñe a argumentar 
y para ello la autora menciona que es necesario confrontar a los alumnos con 
situaciones de argumentación en dos aspectos: el de la comprensión de los 
argumentos que se vehiculan a través de los discursos sociales, orales y escritos y 
a través de la creación de situaciones de argumentación en que ellos deban poner 
en práctica las estrategias argumentativas111. 
Es así, como esta unidad didáctica se dirige a estos dos aspectos, trabajando las 
noticias como texto y discurso principal para que desde su análisis los estudiantes 
puedan poner en práctica algunas de las siguientes estrategias argumentativas 
propuestas por la autora112: 
- Reconocer un tema polémico y ser consciente de los diversos puntos de 
vista que existen sobre él. 
- Discutir los diferentes puntos de vista y los recursos argumentativos 
posibles para defenderlos. 
- Tener su propia opinión sobre el tema discutido. 
- Valorar los argumentos contrarios. 
- Justificar su punto de vista con un conjunto de argumentos adecuados. 
- Reconocer los argumentos del oponente y saberlos refutar. 
Para generar la puesta en práctica de estas estrategias se toma la noticia como 
texto y discurso principal, ya que  es un elemento importante para el desarrollo de 
una unidad didáctica  relacionada con la comprensión y producción, se compone 
de un discurso periodístico, el cual posee un uso significativo socialmente, lo que 
conlleva a potenciar y a enriquecer el conocimiento escolar en el aula de clase. 
Como afirma Zayas (en Camps 2003), la composición de noticias en un contexto 
escolar no se puede fiar a la espontaneidad y a la intuición de los alumnos, ya que 
es un proceso muy complicado que requiere la aplicación consciente de 
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determinados saberes en relación con la coherencia y cohesión de esta clase de 
texto. 
Se está de acuerdo con el autor cuando manifiesta que es necesaria la 
intervención didáctica para que esta tarea se convierta en el aprendizaje de un 
saber hacer consciente en relación tanto con el discurso periodístico como con la 
producción de textos escritos en general.113 
Los motivos que han conducido a elegir la noticia como tema de la unidad 
didáctica han sido los siguientes: 
- Su actual incidencia en el desarrollo del pensamiento de los y las 
estudiantes en la sociedad. 
 
- La gran cantidad de medios con los que los estudiantes tienen contacto, lo 
cual requiere el desarrollo de procesos argumentativos frente a la cantidad 
y rapidez de la información que reciben. 
 
- La cantidad de información errónea que se está difundiendo en los 
diferentes medios, lo cual conlleva a formarse una visión tergiversada o 
inapropiada del mundo real. 
 
- Desde una visión general, éste es un tema integrador para el desarrollo de 
una unidad didáctica, ya que las cuestiones relacionadas con las noticias se 
relacionan con las diferentes áreas del currículo y permite que los 
estudiantes conozcan la tradición de su propia cultura y valores como la 
responsabilidad, la autonomía, la solidaridad, que contribuyen a un mejor 
desenvolvimiento personal y social. 
 
Por otra parte, el presente tema es un tema actual y que los estudiantes pueden 
encontrar en diversos medios para dar respuesta  a todas las inquietudes que 
tienen con respecto a las noticias. 
De igual forma, este tema puede generar un gran interés en los y las estudiantes, 
al ser un elemento que forma parte de la vida de las personas y es necesario para 
el desarrollo de la sociedad. 
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El estudio de las noticias ayuda a los estudiantes a valorarlas, a comprender el 
manejo que se le está dando, apreciando su importancia y reconociendo la 
necesidad del desarrollo de la argumentación para tomar decisiones asertivas 
frente a lo que los diferentes medios difunden, para dicho objetivo es fundamental 
como lo plantea Josette Jolibert que para “cada alumno el escribir no sea sinónimo 
de aburrimiento, bloqueo o fracaso, sino que evoque más bien proyectos 
realizados gracias a la escritura, o proyectos de escritura de ficción llevados a 
cabo: es necesario que las imágenes que les vengan a la cabeza cuando se habla 
de escribir sean “hacer un afiche” para anunciar una exposición, “escribir un 
libreto” para un espectáculo al final de una estadía escolar en la nieve, “inventar 
un cuento” para los más chicos, entre otros”114  
Por lo tanto, es importante crear ambientes de aprendizaje, donde los estudiantes 
participen en proyectos pedagógicos de aula que tengan un sentido para ellos, 
donde se manejen textos de su cotidianidad que contribuyan a que los estudiantes 
argumenten a través de la producción de textos. Como lo menciona Jolibert “se 
trata no solamente de producir el texto adaptado a una situación dada, sino 
también de aprender a producirlo de tal manera que en seguida cada niño pueda 
movilizar sus competencias en forma autónoma y transferirlas a situaciones 
reales”115.  
Esta unidad didáctica está diseñada para un grupo de 4 de Escuela Nueva, la cual 
es  “un sistema integrado que combina cuatro aspectos: curricular, capacitación, 
administrativo, y comunitario. Ninguno de estos componentes se explica por sí 
solo. La interrelación entre ellos es lo que da coherencia y factibilidad al 
modelo”116. 
Como lo afirma Torres “el currículo de Escuela nueva está orientado a las zonas 
rurales y a la realidad de la escuela multigrado (uno o dos profesores a cargo de 
todos los grados de la  enseñanza primaria que, en el caso de Colombia, 
comprende cinco años). Los niños estudian en pequeños grupos usando las 
Guías, las cuales son entregadas gratuitamente por el Estado. Las guías están 
organizadas por áreas (Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 
Lenguaje) y por niveles (del segundo al quinto nivel; el primer nivel no cuenta con 
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Guías)”117 Cada nivel hace referencia a un grado escolar, el cual se desarrolla 
durante un año. 
Dichas guías están diseñadas como un material autoinstruccional, con actividades 
y ejercicios graduados e indicaciones detalladas sobre cómo hacerlos, de modo 
que los alumnos puedan trabajar en buena medida solos, apoyándose entre ellos. 
De esta manera, se busca liberar el tiempo y facilitar la tarea del profesor, reducir 
las exigencias de calificación docente, y permitir que los alumnos avancen a su 
propio ritmo118. 
Fases de la Unidad didáctica 
La unidad didáctica se compone de 4 fases, las cuales se explican a continuación: 
Primera Fase  
Se presenta y se socializa el proyecto a trabajar con los estudiantes, se trabajan 
actividades grupales para la problematización del tema a trabajar. Se realiza el 
contrato didáctico para que se lleguen a acuerdos en cuanto a la metodología y 
contenidos  a trabajar.  Los estudiantes producen un primer escrito a partir de 
unas preguntas problematizadoras como las siguientes: ¿Por qué crees que las 
noticias dicen la verdad? ¿Cómo crees que son las personas que hacen las 
noticias? ¿Cómo perjudican las noticias a los niños? ¿Con que intención crees 
que se construyen las noticias?, preguntas que  los llevan a argumentar, para 
identificar sus habilidades iniciales en este aspecto. Se deja una tarea 
complementaria para la siguiente clase. Por medio del diario escolar los 
estudiantes autoevalúan sus aprendizajes y de igual forma la construcción de este 
diario los motiva a argumentar sus ideas. 
Segunda fase 
Se trabajan las características de las noticias por medio de una serie de 
actividades relacionadas  donde los estudiantes se familiarizan con los contenidos, 
trabajan de manera colaborativa y tienen la oportunidad de ejercitar habilidades de 
observación, análisis y comprensión, para poder justificar sus ideas en el debate 
sobre las noticias con el apoyo de unas fichas técnicas. Por medio de una lista de 
competencias los estudiantes autoevalúan el nivel alcanzado en cada una de 
ellas. 
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Los estudiantes realizan el bosquejo de una noticia de manera individual, a partir 
del análisis de las partes de  las noticias. Se realizan Intercambios grupales, al 
igual que se argumentan  las producciones grupales realizadas.  Los estudiantes 
autoevalúan la planeación  y construcción de su noticia, por medio de una lista de 
donde evalúan sus competencias para identificar el nivel alcanzado. 
 
Cuarta Fase 
Socialización de bosquejo de las noticias, aportes a los compañeros para 
enriquecer dicho bosquejo, donde los estudiantes argumentan las sugerencias al 
trabajo de sus compañeros. Reconstrucción de noticias para la elaboración del 
noticiero seleccionado. Construcción de noticieros para la socialización. 



















La unidad didáctica se trabajó por medio de un proyecto pedagógico de aula, 
apoyado por las Tecnologías de la información y la comunicación, ya que este tipo 
de proyectos como lo afirma Fandiño (Gutiérrez, 2007) permiten una “vinculación 
de la escuela a la realidad social, porque parten de sus propios problemas, 
preguntas e hipótesis y los involucra de manera activa en su formación personal y 
social hasta lograr productos considerados significativos, además de útiles 
académica y socialmente”119, lo cual es una característica fundamental para 
desarrollar procesos en el aula de clase, que le permitan a los estudiantes con la 
orientación del docente, encontrarle sentido a su proceso de formación y 
respondiendo a interrogantes propios que surgen en su entorno. 
En cuanto al apoyo de las TIC, éstas fueron planteadas como herramientas 
mediadoras en la actividad conjunta de profesores y estudiantes en relación con 
los contenidos120, las cuales pueden contribuir al desarrollo de los propósitos 
pedagógicos en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que a través de 
ellas se puede apoyar el desarrollo de las habilidades de pensamiento de los 
estudiantes, aprovechando las ayudas que pueden brindar en la labor educativa. 
El apoyo de estas tecnologías se hizo viable mediante la implementación de la 
televisión, la radio y el computador en cada uno de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las sesiones pedagógicas para que los estudiantes analizaran cada 
una de las noticias y pudieran comunicar sus producciones a través de estas 
tecnologías, es decir, fueron utilizadas por las docentes, para la explicación de los 
contenidos, propiciar el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades 
argumentativas en ellos, y fueron usadas por los estudiantes, para el análisis, 
argumentación y  producción de nuevas noticias. 
Entre los usos de las TIC propuestos por Coll (2004) Onrubia y otros (2006) que 
se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta unidad didáctica están: 
- Como apoyo a la presentación de las propuestas pedagógicas y didácticas 
y a la explicación de los contenidos por parte de los profesores mediante 
documentos, esquemas y gráficos: favorece la consulta de los materiales y 
documentos básicos para el aprendizaje de los estudiantes. 
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- Como mediadoras de la interacción entre los estudiantes y los contenidos 
con el fin de facilitar el estudio, la comprensión lectora, el establecimiento 
de relaciones entre conocimientos previos y los nuevos contenidos. 
También pueden ayudar a la regulación y control autónomo del propio 
proceso cognitivo y metacognitivo. 
 
En conclusión, Los proyectos pedagógicos de aula son definidos por Starico (en 
Gutierrez, 2009) “como el conjunto de acciones orientadas a un fin sobre el 
conocimiento escolar, en el que se relacionan la realidad, los intereses de los 
estudiantes, las posibilidades de aplicación y construcción cooperada de 
conceptos y prácticas que estimulan la investigación del entorno, además de la 
interacción e integración de los saberes escolares”121, por lo tanto se puede 
evidenciar la pertinencia de este tipo de proyectos en el aula de clase, donde se 
integran conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales para 
transformar el aula de clase en un lugar participativo y significativo donde todos los 
involucrados en el proceso se apropien de sus roles para lograr los objetivos 
pedagógicos propuestos. 
Se decidió la utilización de esta metodología (PPA), ya que es la pertinente para el 
desarrollo de procesos argumentativos en los estudiantes, porque permite partir de 
los intereses, necesidades y potencialidades que ellos tengan para lograr un 
aprendizaje significativo, en cuanto a la comprensión y producción de noticias. 
Gracias a la flexibilidad de ésta metodología, se pueden tener en cuenta los 
procesos que van logrando los estudiantes, e ir adaptando los contenidos a las 
necesidades que vayan presentando, y de esta manera el aprendizaje cobra 
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PROYECTO PEDAGOGICO DE AULA 
“24 horas al día” 
(Nombre seleccionado por los estudiantes) 
 
INTRODUCCIÓN 
El proyecto pedagógico de Aula “24 horas al día” surgió a partir de las situaciones 
observadas en el grado cuarto de Escuela Nueva del centro educativo rural las 
Tazas del municipio de Marsella, ya que se evidenciaron dificultades en los 
estudiantes para argumentar sus ideas y opiniones en el desarrollo de las clases, 
lo cual se observa cuando al generar preguntas sobre los temas trabajados en 
clase los estudiantes no dan razón del porqué de sus respuestas y cuando lo 
hacen lo realizan de manera muy sencilla donde falta claridad y explicación en las 
razones por las cuales soportan una idea. 
 
De lo anterior, se pretendía llegar a un consenso con los estudiantes para 
desarrollar un proyecto pedagógico de aula, donde los niños y niñas reflexionaran 
sobre los problemas que se presentan por la falta de reflexión y argumentación, 
para definir la problemática central y establecer el eje del trabajo en el aula. De allí 
se llega al eje conductor potenciador, el cual fue manifestado por los niños y niñas.  
Posterior al diagnóstico y la sensibilización realizada en el grado cuarto,  se inició 
la construcción del proyecto con los estudiantes, los cuales se encargaron  de 
darle nombre al mismo y acordar las temáticas que guiaban el proceso a través de 
la ejecución de éste, las cuales surgieron de los intereses de ellos mismos. 
Al plantear el eje conductor potenciador, se comenzaron a construir las matrices 
pedagógicas del proyecto de aula, donde se transversalizó el área de lenguaje, las 
competencias ciudadanas y el uso de las TIC, a través de los contenidos del grado 
cuarto establecidos en los estándares del Ministerio de Educación Nacional, las 
competencias ciudadanas establecidos en los estándares del MEN, y los usos de 
las TIC para el apoyo de los procesos pedagógicos. De esta manera la escuela 
puede lograr una formación integral partiendo de las necesidades e intereses de 






El proceso de sensibilización con los estudiantes de cuarto, en primera instancia 
se realizó mediante la proyección del video “sujeto vs medio”, el cual es un video 
con dibujos animados,  donde se presenta la relación de una niña con los medios 
de comunicación y su actitud asertiva frente a lo que ellos le proponen. 
Se seleccionó este video, ya que les permite a los estudiantes reflexionar sobre lo 
que los medios de comunicación proponen a diario y ser  consientes de que la 
decisión que cada uno toma frente a lo que ellos proponen es autónoma y tiene 
unas consecuencias en la vida de cada ser humano. 
Este video se proyectó,  ya que los medios visuales son de interés para los 
estudiantes, y ellos están constantemente en contacto con éstos, de igual forma  
es significativo para ellos observar una situación cotidiana en donde se sientan 
identificados por lo que ven y de esta manera puedan formular sus reflexiones al 
respecto. 
Posterior a la proyección del video, se hizo un conversatorio, el cual fue guiado por 
preguntas orientadoras frente a las situaciones presentadas en el video para guiar 

















El conversatorio sirvió de apertura a la problematización del proyecto, ya  que a 
partir de él, se les presentó una caja mágica con diferentes imágenes que tienen 
situaciones que afectan a los niños y que en varias ocasiones son emitidas por los 
medios de comunicación, para que se generaran  diferentes reflexiones acerca de 
ellas y los niños pudieran expresar y plasmar sus ideas y opiniones frente a como 
los medios están afectando a los niños, en un mural escolar, para posteriormente  
socializarlas y relacionarlas con los medios de comunicación correspondientes. 
De allí, se generaron las situaciones problema postuladas por los estudiantes, las 
cuales se sometieron a votación para seleccionar la situación o situaciones que se 
trabajaron en el proyecto, y al ser seleccionadas por ellos mismos, los motivó a 





El diagnóstico del proyecto pedagógico de aula, para identificar los conocimientos 
previos de los estudiantes frente a los temas, y para conocer el estado de los 
procesos argumentativos de los estudiantes,  se realizó inicialmente, mediante un 
juego La escalera,  donde los estudiantes espontáneamente, expresaron sus 
conocimientos previos frente a los temas a trabajar en el proyecto pedagógico y lo 
hicieron de una manera llamativa y divertida a través del juego, orientado por 
preguntas de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. 
 
Para realizar el diagnóstico también se propiciaron actividades para el trabajo 
colaborativo, para valorar como es la dinámica que se genera llevando a cabo este 





Para identificar el estado de los procesos argumentativos de los estudiantes, se 
les motivó a la realización de un escrito a partir de la última pregunta 
problematizadora al final del juego la escalera, donde ellos debían argumentar sus 
ideas con relación a la pregunta y al mismo tiempo, debían proponer acciones 
para la solución de los problemas planteados por ellos, para dicho proceso se les 
presentó unas preguntas problematizadoras como las siguientes: ¿Por qué crees 
que las noticias dicen la verdad? ¿Cómo crees que son las personas que hacen 
las noticias? ¿Cómo perjudican las noticias a los niños? ¿Con que intención crees 
que se construyen las noticias? 
 
Para realizar el diagnóstico, también se aplicó antes de iniciar el proyecto 
pedagógico de aula un cuestionario de expectativas, conocimientos previos  sobre 





















• Potenciar los procesos argumentativos de los estudiantes del grado cuarto 
del centro educativo rural las Tazas, a través de un proyecto pedagógico de 
aula en el área de lenguaje con apoyo de las TIC, para transformar las 




• Sensibilizar a los estudiantes, y diagnosticar las necesidades, posibilidades 
e intereses de ellos, para construir el proyecto pedagógico de aula. 
• Definir con los estudiantes partiendo de sus conocimientos previos, los ejes 
temáticos  del proyecto pedagógico. 
• Desarrollar el proyecto pedagógico de aula a partir de los ejes temáticos 
definidos con los estudiantes, con el fin de potenciar los procesos 
argumentativos 
• Evaluar el proceso en cada uno de los momentos, a través de diferentes 
indicadores de procesos planteados en cada uno de los encuentros para 
identificar los avances que van teniendo los estudiantes a nivel conceptual, 











Problema eje globalizador: La noticia. 
¿Por qué habiendo tantas noticias en nuestro medio, los seres humanos no 
reflexionan sobre ellas para solucionar sus situaciones? 
Nivel: Primaria 
Grado: 3 Y 4 ESCUELA NUEVA 
Guión Temático: “Comprensión y producción de noticias” 
Encuentro no. 1 
-Los medios de comunicación. 
-Características de los medios de comunicación 
-Influencia de los medios de comunicación en la comunidad. 
Encuentro No. 2 
-¿Qué es una noticia? 
-¿Dónde se originan y se  encuentran las noticias? 
- Tipos de noticias. 
- Función de las noticias  
Encuentro No. 3 
-¿Cómo se forman las noticias? 
-Partes de las noticias. 
-Medidas para manejar adecuadamente las noticias. 
- Planificación de una noticia. 
Encuentro No. 4 
-Como se construyen las noticias para noticieros (radiales, televisivos, periódico, 
revista) 
-Como se emiten las noticias. 
- Elementos necesarios para la construcción de un noticiero. 
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ENCUENTRO NO. 1: DE SENSIBILIZACION, PROBLEMATIZACION Y DIAGNÓSTICO 
OBJETIVO: Concientizar a los estudiantes sobre el uso de los medios de comunicación existentes y su influencia en la sociedad, para 
generar procesos reflexivos que les permita argumentar sus ideas sobre dichos medios. 
FECHA: 10 de junio de 2010    DURACION: 1:58:31 
COMPETENCIAS CONTENIDOS 
DECLARATIVOS 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 
USO DE LAS TIC INDICADORES DE 
PROCESO 
- Identifico los 
diversos medios 
de comunicación 
masiva con los 
que interactúo. 
- Identifico la 
información que 
emiten los medios 
de comunicación 
masiva y la forma 
de presentarla. 













los medios de 
comunicación 
 
Influencia de los 
medios de 
comunicación en la 
comunidad. 
Se les muestra un video llamado “sujeto vs 
medios” donde se presenta la relación de una 
niña con los medios de comunicación, y donde se 
muestra como influencian éstos en la manera de 
pensar, sentir y actuar, en el cual al final la niña 
opta por una decisión asertiva frente a lo que le 
proponen los medios luego se socializan las  
siguientes las preguntas problematizadoras sobre 
el tema:  
¿Qué sucedió en el video? 
¿Alguna vez has sentido lo que la niña del video 
sintió? ¿Cómo? 
¿Qué hubiera sucedido si la niña hubiese tomado 
otra decisión? 
¿Qué medios de comunicación aparecen en el 
video y cuales usas más? 
¿Qué se te ocurre para salvar a tantos niños de 
esta situación? 
A partir del conversatorio de estas preguntas se 
les presenta una caja mágica, la cual se compone 
de diversas situaciones de diferente tipo que 
afectan a los niños, para que ellos las analicen y 
den su opinión sobre ellas, a partir de la siguiente 
pregunta: ¿Cómo creen que los medios de 
comunicación están afectando a los niños? Las 
respuestas a estas preguntas son plasmadas en 
un mural para socializarlas.  Luego se forman en 
grupos y deben relacionar los problemas que 
escojan con el medio de comunicación, para que 
justifiquen porque y como se relaciona dicho 
medio con la situación donde nombran a un 
representante del grupo. 
Luego se realiza una votación para indagar sobre 
- Colaboro 
activamente para el 
logro de metas 
comunes en mi salón y 
reconozco la 
importancia que tienen 
las normas para lograr 
esas metas. 
- Conozco y respeto 
las reglas básicas del 
diálogo, como el uso 
de la palabra y el 
respeto por la palabra 
de la otra persona 
 
 
Video “sujetos vs 
medios” se 
proyecta  para que 
los estudiantes se 
cuestionen sobre 
los medios de 
comunicación, se 
utiliza éste medio 
ya que a los niños 
les gusta los 
medios visuales y 
esto puede motivar 
al aprendizaje, éste 
medio se utiliza al 
iniciar y terminar la 
sesión- 
-Inicio del diario escolar   
donde se redacta la 
experiencia vivida tanto a 
nivel personal como a 
nivel social y cognitivo. 
(paralelo a las 
actividades) 
 
-Estado de los escritos 
iniciales de los 
estudiantes. 
 













los temas de interés de los estudiantes partiendo 
de los temas presentados en la caja mágica, y de 
los problemas expresados por ellos para poder 
trabajarlos con los diferentes tipos de noticias  en 
el proyecto. 
 
Para identificar los conocimientos previos de los 
estudiantes con relación a las noticias se realiza 
el juego “Escalera: que sabes de las noticias” 
donde se les realiza las siguientes preguntas a 
medida que avanza el juego: ¿Qué sabes acerca 
de las noticias? ¿has construido alguna vez una 
noticia? ¿Qué necesitamos conocer sobre las 
noticias para resolver  la situación  de la niña del 
“video”? ¿Qué harías para averiguarlo? ¿Cómo 
afectan las noticias a los niños? ¿Cuáles son las 
noticias más frecuentes en la Televisión? ¿Crees 
que todas las noticias nos dicen la verdad? ¿Qué 
podríamos hacer para que la comunidad de las 
Tazas no sea engañada por todo lo que dicen las 
noticias? A partir de esta última pregunta los 
estudiantes hacen una propuesta de manera 
grupal donde ellos proponen sus acciones para 
llegar a una solución, cada grupo  justifica porque 
propone eso, para qué lo propone y que va a 
aportar para que se haga realidad y realizan un 
dibujo que refleje su propuesta 
 
Para finalizar cada estudiante  elabora un escrito 
partiendo de las siguientes preguntas 
orientadoras ¿Por qué las noticias son 
importantes para la comunidad de las Tazas? 
¿Por qué crees que las noticias dicen la verdad? 
¿Cómo crees que son las personas que hacen las 
noticias? ¿Cómo perjudican las noticias a los 
niños? 
 ¿Con que intención crees que se construyen las 
noticias? 
 
Para poder concretar el nombre del proyecto a 
partir de lo mencionado anteriormente, se realiza 
la votación para escoger el nombre del proyecto. 
Para esto, los mismos estudiantes postulan 
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diferentes nombres y a partir de éstos se inicia 
con la votación y de igual forma se realiza una 
mesa redonda donde los estudiantes opinan 
sobre lo que les gustaría trabajar en el proyecto. 
 
Para finalizar la sesión, las docentes hacen un 
recuento de lo acordado en la clase y presentan 
un video sobre el trabajo en equipo para motivar a 
los estudiantes a ponerlo en práctica en las 
siguientes sesiones. 
 
Como tarea complementaria, se les pide a los 
estudiantes que hagan una entrevista a personas 
de su hogar ,donde indaguen con preguntas que 
ellos mismos diseñen ,sobre el conocimiento que 
tienen sus parientes acerca de las noticias. 














ENCUENTRO No. 2 
OBJETIVO: Comprender el concepto y las características de las noticias con la orientación de las docentes y  mediante elaboración de textos 
argumentativos propios,  para identificar, respetar y valorar críticamente las producciones propias y ajenas 
FECHA: 15 de junio de 2010  DURACIÒN: 2:17:19 
COMPETENCIAS CONTENIDOS 
DECLARATIVOS 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 
USO DE LAS TIC INDICADORES DE 
PROCESO 
Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos 
teniendo en cuenta 
las propuestas de 
mis compañeros y 







función social de los 
diversos tipos de 
textos que leo. 
 
Identifico la 
intención de quien 









Recopilo en fichas 
la información que 




¿Qué es una noticia? 
 
¿Dónde se originan y 
se  encuentran las 
noticias? 
 
Tipos de noticias. 
 
Función de las noticias  
 
 
Para iniciar la clase, se comienza con la 
socialización de las entrevistas hechas por 
los estudiantes en sus hogares. 
 
Luego se les pregunta  si aprendieron algo 
nuevo sobre las noticias que no conocían 
en la clase anterior y que fue lo que 
aprendieron al respecto. 
 
Se les presentan diferentes tipos de 
noticias en diversos medios de 
comunicación, luego cada estudiante debe 
escribir en un párrafo que fue lo que 
escuchó, vio y leyó. 
 
Posteriormente, se reúnen en sus grupos 
de trabajo para socializar y enriquecer sus 
respuestas y construir una conclusión 
grupal. 
 
Las conclusiones construidas son 
socializadas y cada grupo  escoge el tema 
de su interés para comenzar a trabajarlo 
en las noticias, a partir de allí cada grupo 
escoge la herramienta a trabajar, teniendo 
en cuenta que debe justificar su elección, 
por medio de un escrito grupal, donde 
deben argumentar que saben de este 
medio y de las noticias que emite. 
 
Conozco y respeto las 
reglas básicas del diálogo, 
como el uso de la palabra y 
el respeto por la palabra de 
la otra persona 
 
Colaboro activamente para 
el logro de metas comunes 
en mi salón y reconozco la 
importancia que tienen las 




Respeto y valoro 
críticamente las 
producciones propias  y 
ajenas. 
 
Participo en el trabajo en 
equipo. 
 
Respeto y me intereso  




Televisor (Se utiliza 
para dar a conocer 
las noticias de 
manera visual, para 
el análisis de este 
tipo de noticias ) 
Computador  
( Se utiliza para dar 
a conocer las 
noticias de manera 
virtual, para su 
análisis) 
Grabadora ( se 
utiliza para dar a 
conocer las noticias 
de manera oral, 
para el análisis de 





entrevistas familiares sobre 
las noticias con la guía. 
 
 
Diario escolar  
 














A partir del medio escogido y de las 
noticias presentadas en él al iniciar la clase 
cada grupo debe diligenciar conjuntamente 
una ficha técnica donde debe analizar de 
cada noticia: qué tipo de noticia es, lugar 
en qué se encuentra, quién las construye, 
para qué se construye, qué intención tiene. 
 
A continuación cada grupo debe socializar 
el trabajo realizado en la actividad anterior, 
argumentando el tipo de noticia, sus 
características y su  importancia, 
posteriormente  mediante un debate 
apoyado por un juego interactivo donde los 
estudiantes puedan responder preguntas 
relacionadas con el tipo de noticia 
escogida.    
 
Este debate se realiza con el objetivo de 
que todo el grupo conozca y comprenda 
los diferentes tipos de noticias, su origen, 
ubicación y función. 
 
Todas las producciones realizadas en esta 
sesión son guardadas por los estudiantes 
en el banco de noticias y de igual forma  
deben evaluar la jornada realizando un 
escrito acerca de los aprendizajes, escritos 
que deben ser consignados en el buzón de 
los aprendizajes para luego ser 
socializados y confrontados con la opinión 
de todos.  
 
Por medio de imágenes proyectadas en 
power point las docentes realizan las 
conclusiones de la clase y la 
retroalimentación de la sesión para 
complementar los aprendizajes adquiridos 
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por los estudiantes. 
 
Como tarea complementaria los 
estudiantes deben traer para la próxima 
sesión una noticia de interés, donde 




















FECHA: 17 de Junio de 2010   DURACIÓN: 1:30:46         
 OBJETIVO: Identificar el proceso de construcción, planeación y manejo de las noticias  con el apoyo y la guía de las docentes y de las TIC,  
mediante el análisis, selección y reflexión de ellas, para la construcción de una noticia propia que demuestre una postura frente a determinado tema.  
COMPETENCIAS CONTENIDOS DECLARATIVOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
CONTENIDOS 
ACTITUDINALES USO DE LAS TIC 
INDICADORES DE 
PROCESO 
Identifico el proceso 
de construcción, 
planeación y 
manejo de las 
noticias.  
Desarrollo un plan 
textual para la 




Elaboro un plan 
textual, 
jerarquizando la 
información que he 
obtenido de fuentes 
diversas. 
 






de la temática que 
voy a tratar en un 




¿Cómo se forman las 
noticias? 
 
Partes de las noticias. 
 





Planificación de una 
noticia 
 
Se inicia la clase con la socialización de 
las noticias escogidas y analizadas por los 
niños. 
 
A partir de los aportes de los niños se 
generan unas preguntas 
problematizadoras  
 
¿Cómo se componen las noticias? 
¿Cuál es la mejor manera de utilizarlas? 
 
Posterior a esto, se proyecta un video que 
se llama “partes de la noticia”  en el cual se 
pretende que los niños complementen los 
conocimientos previos acerca de las partes 
de la noticia. 
 
Luego se realiza un juego de relación para 
que los estudiantes relacionen cada parte 
de la noticia con su nombre y de esta 
manera se evidencia como han avanzado 
los conocimientos de los niños. 
 
Se les muestra a los niños diferentes 
noticias de diferentes tipos para que ellos 
de manera grupal seleccionen algunos 
párrafos de ellas y algunos titulares. Luego 
se intercambian entre los grupos las 
noticias seleccionadas para que 
construyan lo que se requiere (si se les 
entrega un párrafo deben complementar la 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e intereses en 
el salón y escucho 
respetuosamente los de los 
demás miembros del 
grupo. 
Manifiesto mi punto de 
vista cuando se toman 
decisiones colectivas en la 
vida escolar. 
Expongo mis posiciones y 
escucho las posiciones 
ajenas en situaciones de 
conflicto. 
Conozco y respeto las 
reglas básicas del dialogo, 
como el uso de la palabra y 
el respeto por la palabra de 
la otra persona. 
 
 
Video (al inciar con 
el tema de partes 
de la noticia, de 
manera visual para 




Juego (para que 
relacionen las 
partes de la noticia 
con su concepto, 






(Dar a conocer los 









Diario escolar  
 
Participación en las 
actividades grupales. 
 
Lista de chequeo de 





noticia y realizar el titular) (si se les entrega 




Mediante una exposición cada grupo debe 
mostrar y argumentar su producción ante 
sus compañeros. 
 
A partir del medio de comunicación que 
escogió el grupo en una sesión anterior, 
cada grupo  debe escoger una noticia de 
interés, la cual la deben dividir por partes y 
la deben digitalizar en el computador para 
poder mostrársela a sus compañeros. 
 
Luego las docentes a través de un juego 
donde los estudiantes participan con las 
docentes, se trata el tema de el manejo de 
la noticia y los principios que se deben 
tener en cuenta para la construcción de 
ellas. 
 
Se les entrega una ficha a los estudiantes, 
la cual les ayuda a planear su noticia con 
sus características y también se pone a 
disposición de los estudiantes los recursos 
necesarios para la elaboración de dicho 
plan. 
 
Cada estudiante debe autoevaluar la 
construcción de la planeación de su noticia 
teniendo en cuenta la lista de 
competencias para identificar sus 
fortalezas y debilidades y pueda construir 
un primer bosquejo de su noticia en casa 




ENCUENTRO No. 4 
OBJETIVO: Realizar Los noticieros en diferentes medios de comunicación para fortalecer los argumentos que construyen los estudiantes con el apoyo y 
la guía de las docentes y de las TIC,  para generar conciencia frente a su papel como sujetos activos en la sociedad. 
FECHA: 18 de junio de 2010  DURACIÖN: 0:40:23 
COMPETENCIAS CONTENIDOS 
DECLARATIVOS 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 
USO DE LAS TIC INDICADORES DE 
PROCESO 
Determino el 
tema, el posible 
lector de mi texto 
y el propósito 
comunicativo que 




y corrijo mis 
escritos teniendo 
en cuenta las 
propuestas de 
mis compañeros 
y mis profesores, 





temática para la 
elaboración de un 























de un noticiero. 
 
 
A partir del primer bosquejo de las 
noticias que construyeron los 
estudiantes en sus casas, se realiza 
la socialización de ellas en cada uno 
de los grupos donde los integrantes 
le hacen aportes a los compañeros 
para enriquecer la noticia construida. 
 
Cada estudiante debe anotar las 
recomendaciones de sus compañeros 
para poder tenerlas en cuenta en la 
reconstrucción de su noticia. 
 
De manera individual cada estudiante 
reconstruye su noticia para poder 
emitirla en el medio correspondiente. 
 
Se les proyecta de manera visual, 
radial y escrita varios ejemplos de 
noticieros para que los estudiantes 
los conozcan y puedan identificar los 
roles de los actúan en él, esto les 
sirve de apoyo para la construcción 
de sus propios noticieros. 
 
Se sitúa a cada grupo en un rincón 
del salón para que se inicie con la 
decoración y  
Con la organización  del noticiero en 
cada  uno de los medios de 
-identifico y 
expreso con mis 
propias palabras, 
las ideas y los 
deseos de quienes 
participan en la 
toma de decisiones  
 en el salón. 
 
-Expreso en forma 
asertiva mis puntos 
de vista e interés 
en la discusiones 
grupales. 
 











Diario escolar  
 




Producto final de 
los noticieros. 
 




























comunicación escogidos, las 
docentes le brindan a los estudiantes 
los materiales de apoyo necesarios 
para que puedan iniciar con la 
organización del noticiero, revista o 
periódico.  
 
Durante la organización del noticiero 
los estudiantes deben realizar aportes 
en el diario escolar y deben expresar 
mediante un escrito los pasos que 
llevaron a cabo para la construcción 
del noticiero.  
 
También deben ponerse de acuerdo 
con los roles que cada uno va a 
asumir y tenerlos claros para 
ponerlos en práctica durante la 
organización del noticiero. 
 
De igual forma deben colocarle un 




Para finalizar se socializan cada uno 
de los noticieros a la comunidad 
educativa para dar a conocer el 
proyecto realizado 
 
Para cerrar el proyecto se realiza un 
árbol de ideas, donde los niños 
expresan por escrito como les pareció 
la experiencia y cuales consideran 
que fueron los avances en su proceso 





La evaluación en este proyecto pedagógico de aula, es concebido como “un 
instrumento fundamental para que el profesor pueda regular su acción docente a 
lo largo del proceso y para que el alumno pueda regular su propio aprendizaje”122 , 
el cual se centra en la evaluación de las competencias alcanzadas por los 
estudiantes con la orientación del docente, donde la competencia es entendida 
“como la capacidad aprendida para realizar de manera adecuada una tarea, 
función o rol relacionado con el contexto particular de trabajo”123 
Para lograr dicho objetivo, las actividades de evaluación se desarrollan a lo largo 
del proyecto pedagógico, dichas actividades se insertan en las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, donde los estudiantes elaboran diferentes productos, se 
autoevalúan en cada encuentro tanto de manera individual como de manera 
grupal y esto le facilita al docente el seguimiento a los estudiantes y el apoyo que 
les puede brindar en cada momento del proyecto. 
Para la obtención de las evidencias del proceso de aprendizaje, se cuenta con 
indicadores de proceso de diferente índole, los cuales se explican a continuación: 
-Aportes en el diario escolar que maneja cada estudiante para ir registrando las 
experiencias de su proceso formativo. 
-Construcción de escritos iniciales de los estudiantes 
-Participación en los conversatorios y debates propuestos. 
-Construcción y sistematización de entrevistas familiares. 
-Participación en las actividades grupales. 
-Listado de chequeo de la planeación de las noticias. 
-Producto final: Construcción de noticieros finales. 
Las docentes investigadoras durante el proyecto, diligenciaron en cada encuentro 
un formato de informe docente, donde se autoevalúa el desarrollo de la clase, para 
identificar las fortalezas y debilidades. 
Otro instrumento de evaluación fue el cuestionario final de expectativas 
conocimiento y uso de las TIC de los estudiantes, el cual se aplicó al terminar el 
proyecto para conocer estos aspectos en los estudiantes y poder identificar su 
percepción frente a su proceso de aprendizaje (Ver anexo D). 
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ANEXO B. AUTOINFORME DOCENTE 
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS TAZAS 
No. Estudiantes: 16.  
Nombres y Apellidos de las docentes: Diana Teresa Salazar Correa  - Leidy Alexandra Pulido Duque 
SESIÓN Nº 1 
Fecha: 15-06-2010   Hora inicio:  8:00 a.m   hora final: 12:00 p.m                               




Organización social del 
aula 




Actividad 1                        
Socialización de entrevistas 
familiares 
 X Grupo clase 
 pequeño grupo 
 Parejas 
  Individual 
- Que es una 
noticia, Tipos de 
noticias, función 
de las noticias. 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Otros, cuál 
 X cuadernos 
  e-mail  
  foro 
  chat 




Actividad 2  
Presentación de las noticias en los 
diferentes medios. 




- Tipos y función de 
noticias. 
 tablero 
 Libro de texto 
X Periódico 
 Otros, cuál 
   
 
  e-mail  
  foro 
  chat 
  otros, cuál 
X Radio 
X televisión 
Actividad 3.  Escogencia de la 
noticia en periódico y revista 
diligenciamiento de ficha técnica 
  Grupo clase 
X pequeño grupo 
 Parejas 
  Individual 
- Donde se originan 
y se encuentran 
las noticias 
X tablero 
 Libro de texto 
X Papel  
X Cuaderno 
 Otros, cuál 
  e-mail  
  foro 
  chat 
  otros, cuál  
 
Actividad No. 4. Construcción de 
noticias 
  Grupo clase 
 pequeño grupo 
 Parejas 
X Individual 
- Tipos de noticias  X tablero 
 Libro de texto 
X Papel  
 Cuaderno 
 Otros, cuál 
 
  e-mail  
  foro 
  chat 




                                                                                                 
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN INTERACTIVIDAD  TECNOLÓGICA REAL 
 
INTERACTIVIDAD TECNOLÓGICA POTENCIAL 124                          Usos efectivos de las herramientas tecnológicas disponibles y que se llevan a cabo 
en el marco de las formas de organización de la actividad conjunta  desarrollada 
por el profesor y los estudiantes en la enseñanza y el  aprendizaje de procesos 
argumentativos 
Accesibilidad,  fiabilidad y facilidad de uso de Se pudo utilizar el televisor, la radio sin ningún inconveniente. 
                                                          
124
 Adaptado de: Barberá, Elena y otros. (2008).  Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en  las TIC. Barcelona: Grao. 
Actividad .  Juego “alcance una 
estrella” sobre los tipos de noticias 
 X Grupo clase 
 pequeño grupo 
 Parejas 
 Individual 
- Donde se originan 
y se encuentran 
las noticias. 
X tablero 
 Libro de texto 
 cuaderno 
 Computador 
 Otros, cuál 
  e-mail  
  foro 
  chat 
  otros, cuál  
 
Actividad 5.  Concurso sobre las 
características de las noticias en los 
diferentes medios. 
 X Grupo clase 
 pequeño grupo 
 Parejas 
 Individual 
- Tipos de noticias 
y características 
X tablero 
 Libro de texto 
X cuaderno 
X marcadores 
 Otros, cuál 
  e-mail  
  foro 
  chat 




herramientas TIC presentes en el entorno: 
 
Herramientas de presentación, búsqueda y acceso 
a la información disponibles en el entorno y las 
características  de los materiales utilizados para la 
presentación de la información: 
 
Las noticias proyectadas en televisión y en la radio permitieron que los estudiantes 
accedieran a la información fácilmente y además los estudiantes mostraron 
interés frente a las actividades realizadas con dichos medios.  
Herramientas de apoyo al diseño o realización de 
actividades de evaluación disponibles en el 
entorno: 
 
El diario escolar permitió que los estudiantes hicieran una autoevaluación de lo 
aprendido durante la sesión, de igual forma  motivo a los estudiantes a la 
escritura, sin embargo por el tiempo, el diligenciamiento del diario escolar se 
llevaba a cabo en las casas de los estudiantes como tareas. 
 
También la actividad “alcance a una estrella” permitió identificar en los 
estudiantes los conocimientos que lograron durante la observación de las noticias 
y la escucha de las noticias. 
Herramientas de comunicación disponibles en el 
entorno: 
 
La tv y la radio sin embargo se utilizaron para acceder a la información mas no 
para que se comunicaran entre ellos. 
Herramientas para el trabajo colaborativo 
disponibles en  el entorno: 
Las actividades: análisis de la noticia donde diligenciaron la ficha técnica, lo cual 
permitó que los estudiantes interactuaran y llegaran a acuerdos frente a los tipos 
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de noticias y sus características. 
Herramientas de seguimiento y evaluación  de 
estudiantes: 
Diario escolar, producción escrita, grabaciones en audio y video, construcción y 
sistematización  de entrevistas familiares. 
INTERACTIVIDAD PEDAGÓGICA   POTENCIAL INTERACTIVIDAD PEDAGÓGICA REAL  
Modelo o enfoque psicopedagógico: 
 
Constructivista  
Objetivos  desarrollados  en el  diseño: - Comprender el concepto y las características de las noticias, mediante la 
elaboración de textos argumentativos propios, para identificar, respetar y 
valorar críticamente las producciones propias y ajenas. 
 
Características de los contenidos (organización, 
secuenciación, formas de presentación): 
 
Presentados de manera deductiva. En su presentación fueron mixtos. Se utilizaron 
medios de comunicación como la radio y la televisión, textos, juego para presentar 
y desarrollar los contenidos.  
Características de los materiales en que se apoya la 
presentación de los contenidos: 
En audio, en video, en texto, imágenes. 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje previstas 
en la propuesta: tipo, secuencia, interrelación, 
organización social,  tipos de tareas, papel del 
profesor y los estudiantes, entre otros. 
Actividades individuales y grupales, relacionadas con el tema central de la clase. 
Los estudiantes socializaron sus entrevistas traídas de la casa  al inicio de la clase y 
se agruparon  voluntariamente para las actividades posteriores. Se inició con 





Papel activo de estudiantes y docentes durante toda la sesión. Se brindaba 
asesoría permanente a los estudiantes cuando lo requerían. Secuencia actividades: 
Socialización de aprendizajes  anteriores y tarea de la sesión anterior, 
presentación de noticias en diferentes medios, ejercicio de observación y escucha 
de los estudiantes donde registran sus observaciones. Selección y análisis de 
noticias. Construcción de noticias de manera individual, socialización de 
conocimientos desarrollados  por medio del juego “alcance una estrella” y 
concurso de palabras sobre las noticias. Tarea: diligenciamiento del diario escolar. 
Evaluación prevista: funciones, tipos, organización, 
papel del profesor y los estudiantes.  
Las docentes motivaban a los estudiantes en cada una de las actividades, los 
estudiantes con la ayuda de las docentes se preguntaban por sus producciones 
escritas y corregían los errores que identificaban con la ayuda de las docentes. Los 
estudiantes estaban dispuestos a mostrar sus producciones y a recibir las 
observaciones necesarias por parte de las docentes y de sus compañeros. 
Evaluación individual a través del diario escolar  y a través de la producción y 
socialización de entrevistas familiares.  Las noticias elaboradas por los niños son 
un medio de evaluación de sus aprendizajes y del desarrollo de la argumentación. 
Recursos didácticos de apoyo previstos 
 
- Noticieros en televisión y radio, Juego “alcance una estrella” 





ANEXO C  
CUESTIONARIO INICIAL PARA  ESTUDIANTES DE BÀSICA PRIMARIA 
SOBRE  EXPECTATIVAS, CONOCIMIENTOS PREVIOS Y USO DE LAS TIC 
 
CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS TAZAS - ESCUELA NUEVA 
 
Este cuestionario es para conocer las ideas que usted tiene, sobre la escritura de un texto para defender una idea y sobre el 
uso del computador en la escuela, ya que estos temas se van a desarrollar más adelante en clase. 
 
¿QUE DEBE HACER? 
 
Leer cada una de las preguntas y responderlas de la manera más clara que pueda. Tenga en cuenta que no hay respuestas 
















































Gracias por su ayuda. 






CUESTIONARIO FINAL PARA  ESTUDIANTES DE BÀSICA PRIMARIA 
SOBRE  EXPECTATIVAS, CONOCIMIENTOS Y USO DE LAS TIC 
 
CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS TAZAS - ESCUELA NUEVA 
 
Este cuestionario es para conocer lo que viviste y aprendiste durante el desarrollo del proyecto “24 horas al día”  
 
¿QUE DEBES HACER? 
 
Lee cada una de las preguntas y respóndelas de la manera más clara que puedas. Ten en cuenta que no hay respuestas 






























































18. ¿Qué otros objetos  o ayudas empleaste para comunicarte con tus compañeros de clase? ¿Cuántas veces? 
 
Llamada telefónica ___    Encuentros en clase ____   Otro ___   Cual________________ 
 
Muchas __   Muchas___                              Muchas: ____ 
Pocas __   Pocas __                                    Pocas: _____ 
    
 


















Gracias por tu colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
